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E í
Después de las negociacioiies
tratad o  fran co -
:s,,mto?téhi(>->e».e r̂-.mmdeiiuhmómks,p f̂ecm6micps ~-AGEiS más
p f iw ,  M €Sd, D ^pósí^ 'S  M O L I N A  L A B  1 0 ^  “* ■r -  S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O  '
mi l o s q u e  ío rigen. No podrá por la expre-. será determinado porila potencia de consumo \ jadas por;;'B vía io”
ŝBda autonomía de las xona  ̂poneirse. obstáculo de la zona española- emGomparacíQá- con la .po* | compfpmis5? ̂
f 3 su acción, y los dos Gobiernos'lé darán fací li- tencia de consumo total del Impet 
í dadesipara el libre y cortipíeto ejercicio de sus ̂  tencia,de consumo s|\r,á evaluada■! « ; ! ?  n tr»r» ’/ío'rfílftQÍI'CíC' rtílCí i
í reglas de" dichos Convenios én tanto en cuanto 
‘ no se las derogue por acuerdo expreso en el
rio. Esta po
uada con arreglo^'   l   e
,dere^|ios. " s * . , f alas,p'erjCj^pCÍbn í̂de^ádtianas que qúefe
] EI.lBaneOíde Estado de Marruecos, 4¿ aduSí'ytjvajmeht.e^pu n̂  ̂ de íá Admiñistráció I ARTICULO ^XVIjl /  í i
i do con lasaos poteneias; jnteresi^da's,, po4fAÚÍ-̂ * esjlaiñoíâ  ténynd̂ ^̂  ̂ en ciíehta el ábono ? q-o^as las cláusulas dé los Tratados, Gohve-
//-v - r T , «. ; difieaF. laa condiciones de.'sU; íuncipriamiqntQ a. previsto éñ erartíCüló’ lS. ' ^  ■ ñios y Acuerdos aníejipres qu^ iuesen qontra-
V V r - f .  * ,* - j  i ’ * 1  drfirt,ín.5 on di^rtín cíefonerias en armonía'con,. la organización,: ARTICULO XVIH . ^Vias a laf ést%úla^^¿^uoprocedení-<iuedán
Texto der misraó, faGlMádo a  la prensa nos español y francés, fijará el trazado exacto ^ Fn lo aue atañe á la ¡unta de vaíoraciones de" derogadas. ^  ' . .
én ef jÉinistterio d tB síádó .  ̂ ^03dcsGpbí^r,no5recomeandacán,^l Bancode\ , ? J ARTICULO XXIX
-A R T lC u tó l _
pográficos, sino también las corítingencias loca-:; choSTélatiVOS a la njisrtia, cuyo- ejerciGio se Las L  ̂-g segundo alto comisario marró- ® periodo efi qu., esas Juntas conílnu.ji  ̂ Qobjeruífó
ceque, en la zona dé-influencia española, toca a |  fes. ' : brá suspendido en virtud de los pagos del G o - J  nuekiorA m Saño  oor la Administración i -Oíifer^om
España veíarpor la.tr&nquijjdad de dicha zonal
ies.  ̂ ,, *7 ?  por la d imstr^C'on
Las actas de la Comisión potgndrán valOrbiefnó español, se restablecerán tal : ¿e la zoñá^dé ínfluenfciá'e^añolaó
y prestar su asistencia e! Gobierno marroquí ejecutivo síuo después que las ra^fiquen amhós ’ ien actualmente e n d  caso en que el represen 
para la introducción de todas las reformas admi-¡ Gobiernos, <l iante de los tenedores tuviera qUe reanudar la ^4 .4:,.ecta conforme con jtracion del banco.
AatiCPLQ' Xíií
ARTICULO XXX
I El- presente Gónvemo será ratitíCS-4 
ratificaciones se canjearán en Madrid,
ñistrativas, económicas, finanderas, judiciales| Sin embkrgo, los trabajos de ja Comisión an-Recaudación ¿‘recta conÍRme cqñ los contratos,.| c o m i s a r i o | p l á z o  más b rev fg i|ilé
¿híiwyítar.'jiin, íÍí4 Ifis- -ftiír-resfis Íe ííítip i^  4s,S í
SÍnjbp- VHVUH MV* «f— - -  ______
a lasí.del t p í t ^ ^ e c ' t f v o s - s e r á n t
y m ilit8 re sd e q u e^ e siía , asíc^ no serán;^stáculo  a l a  toma d e | , IU ' " Ip ara  sa ív^um 'aa  délos intereses l gítipps
P o ró tra p a r te ,; l ja ta tA a s e ^ t^ jM o n 4 í ; A d ñ t ó ^
Qs reglamentos existentes que esas reformas I miento da Itni.  ̂ f española v a  la zona trances^ el proptip.^-4jíe¿ciones'ta’H idénticas, conto sea posible, a laSí.delli.n«L̂ >̂̂ ^̂  *.
V fá  códá una de etías Gorr^poíídé, sobre !os 4é-|aJto edmisario actual, y sin perjudicar ai f^ c jo
K o  aíemínded d ?^^  España ie  ebmproihye améhájSiíar m'cérRéchosde importación-percl|dps:. |namient0^flormd:delBan^
z lS  de f  ji^d^Q obiernos convienen:
fluencia determinada en el artículo 2.° ponti- Û *'®̂» I i*rti'nup^nHíimiarán bajo la autoridad Civil y religiosa de! ® compreifdmo in su zona de inflírendai ios qüe cada
Ü
Sultán en las condiciones del presente acuerdo. 
Dichas regiones serán administradas, conJá
ARtiGÜLO VI
intervención de Un aíto comisario éspafiol, por | trecho de'Qibraltár,ámbpé GobleriK^ rónylenenl *̂3,  hassaUi du^ se des-
un Jalifa que el Sultán esPPgerá de Una lista de en no déjaf que sé eíeveli fórtifiácWnls ü’ó6M : íJ® qu.̂  se.aes
dos candidatos presentados por el Gobierno es-| estratégicas cualesquiera en la parte de la ms-icomponoraasi 
pañol. Las, fqncipnes iíé jalifa no le serán man-fta marroquí a que sé refieren el artículo f  i 
tenidas íj^tiradas ai titular más qué con el con-/Declaración franco-inglesa de 8 de Abril de», *w.
sentimiento del Gobierno español. {1904 y el áriículo 14 del Gonvéftio Ĵ‘spa«o-r^M Unfsuma de doscientas;,mil
áplicábte á los ingresos
Autónomos. „
. . X . j. j a A condición de- reeiproeidad, los delegados. KSá8«aMa naw-a
A los filfes antes indicados Sé «latén Pó‘̂ ,ió®r¿je jg/^(jitiinMrációh de la zona francesa vota- 1 , R. ”  v-, ' ^  ,
cou'los delegadpB del Jalifa en las cuestio-1 P-U®1]44 ¿®
• v« g.™ —----- -------------. i j  ' I ro’a qií® interesen a la zona española y, sobre|«;n^crét|rip, de&4Ŝ̂
I zoneras perciba sobre merxancías introducidas |  tutos del-Banco ydel. reglamento dp ¡as reiarL^^Q^  ̂gĵ  a la determinación de Re a tres de ía tarde y de sieté a nur^ye fe *
por sus aduanas con destino a la otra zona, cp-1  clones de éste cotí e! Gobierno marroquí. _ flps trábalos que hayan de efectuarse con los|U(^he, la mairicum gíUtudp a ía cldse ue y
■>y -=*;
m  <J
v H  - m
Con objeto de asegurarRl libre paso del ia francesa una sun^ Íbtü1 j A fin de- precisar y  eompletpí la/ irdeligenda |  f”” Jg é jJ  tásá e ijp a lv  V su éjecííciÓri y a lá
‘ ■ ................. “  Recaída, entre: ambos GpWsruc^ y
tpor la tarta que el ministro de Negocios ,E x - . • |de,191^..
éjecuciph ré- !^al 4e estp> Eponómípu, 4e^4p pl R  dé ElpíR
ARTICULO: XIX, Los inscriptos deberán spf .msyoresRé quin'- \
El jalifa residirá en la zona de influencia es-¡francés de 3 de Octubre deí mismo año y com-| 
paflola y habitualmente eíi Tétuán; estará pro-1 prendida en las respectivas esferas de influen-|®||]|^¿, 
visto de una delegación general del Sultán, en ¡da.
virtud de la cual ejercerá los derechos pertene- 1  ÁkTICÜLO VII
rfAnfoc Q ¿efp S
El Gobierno de S.'M . Católica y ¿4; bjc% ftbR  d-





randidaturualguna cerca, del bancoI i - ,  Gualesquiera^mGdifícadAnes . q ....
_________ 2.'̂ ; a dar a conocer al-.Banco su de- |fpíuro hubieran de hacerse en ios derechpSi úe,| |£ |. lq i^ 4
Itos’exactós 4é cálculo. Esa revisión eventual.|seo 4aVetí tomadas en consideración, para Ipsiadu^^  ̂ •_ M rrFrands FordAVaíkar, nií
t i  La cindad de Tánger y sus alrededores esÍ4-i podria aplicarse a los pagos'aritériormenteefec-| empleos én dicha zo^a, las candidaturas. de-n3-.|2í:-^^^^^^ , , ,
n A Irán dotadas de un régimen especia’ que será'tuados dedos, pagos que se, ; RélegráfícaSiea e! del gg Qi^ĝ e para dar lecdoR8s .;a douiicjjio.
i^duzona' émbái^ó^ Re’síj^ódámente; ét Gobierno españoleé epm4 ^  ARTICULO XX- . . |  También t?ene clases del r e f e r i d o . :
S f  át ^ ®l bajá de ¿entre los limites abajo descritos. í due se trata no versarían más que 5oé'ré,ej,.ca-r; promete, en lo que concierne a la zona francesa, |  ligog del ferrocarril Tánger-Fez se cons-f Ss encarga de carrespondeacia y í îiduc-
leiuan. .>x . .j, .j í., - - í . , I Partiendo de Punta Altares, ért la costa Sur pj^álVmodarían.iusm’ áoáieutó4é.ipS^resesx , reserva de los derechos deL Banco: l.°, a nO «x^á y éíoM^^ clones deUalemáa^f deÍ&W§t^^ " v
Los artos de la ^toridad Marroquí en la zo-|del Estrecho de Gibfaltar. la frontera se dirigi-R si fe revisión aSefectuada diera íugar.are-^apoypr ninguna cap4rdáí'üra-céfca. dé! Banco dej^-^ccí^-^^Vrófecótó-^^^^^ al pfes^nte Oon-| Dirigirse a EÍ Aloríao» 34 o a fe Botica
nademfiuencia esbañoiaseráninteryenidospor rá en derechura a la cresta d .lYebelBeni Me-HkirTdsJhgrésoS franG&es Fefetwo8áíos.prQ-|,E» inaUas 00. p .. umuirse a c. .1 . .
el alto comisario español y sus ipn tes, El alto ryimet; dejando al Oeste fe aldea llamada Dxar ductos d e v a n a s  dé los puertos dellVleditefrá: |de ver tómadás en cohslilfefaciólif̂  
cotnisano será el unKO intern^Miarjoen fes re-1 gz Zeitün, y seguirá en seguida fe líne,3. .de los; „eo, llevaría conato -<<ipso¿|a£to» él aumentós píeos éú'dicha zona, las candidaturas dé i 
laciores queej jahra,:;en calidad de deleg^o, limites entre el Fahs, por un lado, y fes tribus, je  fe particibación^pañ& en las cargas de| nulidad francesa,
de la autoridad imperial en fe_ zppa española, |  ¿q Anyera y Uad Ras;''por otro, hasfe el en-. jog empréstitos antes mencionados. I Por lo que sé refiere:
tendrá que mantener cop ies oficiales-extranje-lcuentro del Uad Zeguir. Dg uIIÍ la frontera; 2 ° Euquellis ih^resos aduaneras p,ereibi-| l.o A las ácciórtes dt. x.x«»x.vx xj... .̂v------- ------------- ------------ ---------  . j
ros, dado que, por Jo demás, no se ^derogará | continuará por la vaguada del Uad Zeguiry ¿gg por fe oficína de fáhgex debérád répM{rse|perte!íéUer ql'v‘.ajzep; 2.°, a los beneficios co-lPofenmas y sobre la base .del Convenio de. ñ\U: |
■ irvTn̂ ^̂  - fránco-xerlfiano del I después por fe de los Uee M'harhar y Tzaha- jg 2ona iníernacíOnáiizada y fes doiotraslrreapondienies alÁlajzen en fe.s operaciones de|drid) 'de las Hstas y situación de los, profegidos, I
de 1912, .  ̂  ̂ _ ¡dartz hasta el mar; todo conforme al trazado zQ̂ gg a prorrata del destino fi«M ^ Jd ^  ‘»®‘̂ '|acuñación y réfun4iei6o"dé"monéda,'así comolextranjevos y asociados agrfeofes a qué
Eí Gobierno de S. M. él Re,irde Esp^,ña ve-1indicado en lacarta  del Estado Mayor español cancías. E n ^spe^fe de.que'eHuncionámi%íó défén  cualesmiiera otras operaciones monetariasIfieM nlós afticulos;:8 y 16 del G-onvenio? ' i ^  , J  , , '
larápor fe observancia 4e  los Tratados y, es-1 que tiene por titulo CROQUIS D EUM PERIO  fes ferrocam iel permita Un ré^arfe exacto del (artícufe ¿7 deí Acfe  ̂ Algeeiras), quejla e n |  Igualraene Convienen en gestiQíiSf cerca d e l Terminándose |io y . lupes, la novela, que
■ ‘ “  " ................  -  - - ........................................... fes Patencias signatarias cualquier modiíicayóii lgjj encuaderñable teníamos publicando,
defe/zoña 
ismo tatiíó
TfClOS UjCl /l,n!»iy»jjvUy: ûUüCOgr
El Gobierno de k  M. GatójiGO i  el Q í̂bjef-
I no de la República. Francesa se cempfOriCÍé.n 
 l  i né  e! Banco qti-. ptidieranf provocar la revisión (de acuerdo con las otroi»̂
pecialmente, de fes cláíísúfes écOhÓmíéas y có-1 d e  MARRUECOS 
merciales inserías en él acuerdo fr»hco-alemán 5 ción de 1906 
de 4 de Noviembre de 19U , | ’ ARTICULO VIII
hecb
t na Irántésa, elsérvieio de aduanas entregará 
t en depósito al B^nco 4é Estado el reman^te_^
te qgfg. ~ oqrts 4“ IT Ui rn--"r^!r
. . _ . . .  . .. - x/,v.v,.....v...ov... _j ______________  actual-i ger. ~ J
los acaecidos bajo; %fedminihtr^ión dél jaíi'l mente existen en Marruecos serán mantenidos, | Las AdminMraqjpn^ aduaper^, de dps 
(8 ?n la zona de i dluenda española.  ̂ I Lós dos Gobiernos se obligan a hacer que se ■ zonas se poñ4rán de acuerdo pór iñedip de re*.
ARTICULO II I respeté ía libertad y fe práctica externa de todo 'presentates, que se reunirán périódicamente en
En el Norte de Marruecosv la frontera sepa-¡emito existente en M^uecí^^ ÍTánger, sorre jas a?!!?
rativa (te las zónas de ¡nfluénGia, espaffela y i El Qóbiérno de S. M. el Rey de España-, por aségür^-fe uhidaci'eU fe ̂ ítGacióU de fes. 
francesa partirá de fe embocadura deí Tduíuya I lo qas le concierne, hará de modo que fes pnví-. celés. Estes détegados se comunicaránj a tod() 
y remontará fe vaguada ¿e este río basta uií }ci.-1 Icgios ^ligiosos al presente ejercidos por e l; los efectos i t̂ilés, Ips ha^n
lómetro aguas Lb5o. de Mexéra’KÍifa. Desdé f clero regular y secular español no subsistan en podido obtener tanto sobre contrabando como 
este puiito,fe línea, de démarcación seguirá has-1 Is zona; francesa^ Sin embargo,^ en esa zona respecte.a láS
B aera atriuuwia a la ^uuuiiiai}iai.iuii|¡a5 ruici -!cia oi uaianao lo^ma ein- auci iiauit
española una parte calculada segúhidel Cóhvenfe de Madrid que permitiese en mP-1  
ant por too quft4xanQn y; los benp-Amento oportuno el cambio de régimen de
jy:gi
Itíienté fe;-derogación de fe parte de dicho 





t^el YeW Béfe"' H3emte^ misiones españolas conservarán sus estable- ; diei'án Ifegar a efecteatsé én fás pjíéih|^ dê
del Convenio dé 3 de Octubre de {cimientes y propiedades actuales, pero el Go-aduanas.
 ̂ ARTICULO XVII 
Como quiera que fe autonomía administrativa 
de fes zonas española y fraheesa en Marruecos ̂  
no puede menoscabar fes derechos, prérrogati-1
vas y privilegios concedidos, conforme al Actal Los súbditos marroquíes originárfes de la zo 
general de Algéciras pór él Gpbierno marró-1 ña de influeneia españbfe estarán, en elextean 
quien todo el territorio del Império á feBocie-ljero, bajo 1a protección .de tos Agentes-di pío 
dad Internacional del Moñofwlio cosntereaado|mátiGos y cpnsulatéá d.e España. ' .
de fes tabacos en Marmecos, dicha. Soídedad i • ARTICULO XXIII '
Continuará- disfrutando, sin disminución ni r q - ‘Con objeto de evitáféh cuante sea pósible
íé púbiícacion dé fe ’PteciqSa" 
éJhírt^aiñBiml.obi^^^ ' “:'
La.fere
y a contiimación.fe segunda parte ; s J  , . J I,
. Margarita d§; Borgoña ‘
En'el sitio cbhocido por fes Pór,íálfís 4é'Gó­
mez, ea la Haza de! Fisco, que áe eñctiénti^ en
cadáver dé Un fiófiíbre tbO-
1904. ' I bierno'iíé S. M. el Rey de España no se opon-1 Ambos Gobiernos sé'esterzarán en poner éqi nomia de fes zonas ponerse obstáculo a su ac-|¿  ?c, |xJ ='^,-j 'g A
En el caso deque Ja Comisión mix,te de limi-rdrá a que se afecte a -ellos religiosos denacio-¿ vigor,'en i:« tí© Marzo de 1913, las Wé4‘4us|ción y losdos Gobiernos le darátt facilidades I guardia tivit dué-háce el fécorfúo' -p'ór los
taci(5n prevista .en el párrafo, priméro del ar-tícU-1 «alidad francesa. Los nuevos establecimientos; previstas por ql ptepqqte áfí.fcujq. |  para eí libie y compléío ejérciclq de sus dere
lo IV, comprobase que el morabito de Sidí lóU® osas raisiónes fundasen serán confiados a R  .ARTICULO XIV .' Ichos. .  ̂ ^
Maaruf depende'de fe' fraGCión meridional (Jeireligiosop fr^Uvéte^*  ̂ ’ Las garantías afectes én tena españofe a l| No podrán ser modificadas, sino por a c u e r .^ ^ ^  wŵl.wvx
Beni Buyagi, este punto sería atribuido a la zo-1 ARTICULO IX Fcrédito francés en virtud de acuerdo 'fr^teo-í ¿o entre las tes PrtencfeP feteresadas, las c o n - ó  ftañcés^ y
......................................... ■ . - ........... ' ■ - deBr de Marte de l^lORpasáMn aldiciones actuales de la expfe^^  ̂ ...... -.....nRrancesa. Sin embargo, fe línea de deraórcá-i Mientras el férrocárríl Tángér-Féz nq ée' maífóQUíriOn HA Iqc rirtc» »»ri9-ioc» /-lisorMiAc* /Ia ViÁ«nnr1/\w S i ' • * 1 i_ ' ' „ ni’zonas, después de haberéngli)'| te ROndírá hingup'trába
Dado dicho morabito, no pasaría a más de un ki-f ¿g ¿oñVoyes de aprovisiohámíéutós'destíñalos 1^ garantías áte cías en zona francesa al crédi 
lometro a! Norte, ni de dos kilómetros al Oesíe|aj Májzep ni a los viajes de Iqs fundoteYios xe-; tó espánol en virtud del Tratado hfepaiiq-Jtia: 
arinüstno, para ir a unirse al trazado que el|rjfja^os o extrtejeros entreJPez y T á p ^ y  vP r̂iro(}Uí: IGdeTíoviembre de 1910, pastoh a
ceyérte? .comp fámpQ̂ ^̂  al paso dé su éicolía^y {g^ créditotráncés. Gón^objeto 4e|e-párrafo anterior determina.
garantizar e) crédito español y recíprocamente I  polio y en particul|pfes. terilps de los P‘‘®̂ “5S|aua árbitro‘'«ád%te>l1óará'(:áda-ásüntóydési -̂
' ......  '" - . c .x x -l íx , I nado de común acuerdo, por el Cónsul de Espa-
. ° Francia /If'dé la' EótehSfe interesada,
? ( ! .  £ 5 ,(E S iy ® '” í«t“ to de; «5ÍOS, por los dosQoWeriws
hacia el Uad Uarga, fe alcanzará al Norte de 1a {que fes autoridades de ’fe zona atráYésáda ha-fmínefos que naturalmente deben corresponder-
Yemaade los Choría de Taflaut, agute arriba; b r^  ’̂ do^pre^am^^ Ninguna ta-Re, queda"entendido qjie .e! canqn Rrñpprcional
déla curva formada por el río, y de alílcontl “ ' -  - '  ̂ f j .  T.x„_-_.-x- i.; ocMtef pé*""! 4e extracción pérteriécéxá.á íá zdña c 
' ' ' I situada la mjna, aunque séa percibido
dónde esté 
fe salí-
. .. . . . sa b dérécbo especiái dé tránsito,
nuará en dirección Oeste por fe línea de4 ^ 'al- ; efefeq por ese paso. í i q̂
turas que dominan 1a orilla derecha del Uad i Después de la'tensttección del ferrocarril ;tea por úna aduana de la otra zona
Uarga hasta su intersección con la línea Norte-Ixánger-Fez, ppdrá usarse éste para dichos i ' ARTÍCULO XV
our, definida en el artículo 2.° del Convenio del transDortes. ' ’ ' I o , x haoUno nnv19C4. En este parte de su transcurso, ,1a fronte-1 ^  - & D T r r * i T i n v  I ̂  En fe  que-átenf ajos anticipo? h
ra seguirá lo más estrechamente posible el lími
sé'teñciefté cóp el jñpñbpólio, á fin  ̂de óbteftir| cónsules"
a fin I 
|trkdqs'
varios'' vecinos d£, 
desdichádí)' mendigo,' pu e i
a un aroitro ‘\ádT3te>l'’párS' cada ósüntó, désig*-̂  |  f e ? r tS ^ lv ld a  mííar'ipr/in nnr Pón<?n! dp Fsna-iQtte se hallaba etífermo, a jazgai^por sa viua.qua
iiJac-a, paescasi sfe.mpri se le vela recostado .en 
una gavilfe^dé' cañaŜ  que a modo dé cama había
tercero ó ’ para reseaterié amistósá'tnertte por 
antlcípádo LdicHos derecfiós' y' privilegios. ’ Si 
e í '( t ie rn o  español, cbmó toñsecuéftCiá del 
rescate anticipado, desease modificar en :su
ARTíCHL^xxjV :
El Gobierno 4é k . M. Católica y el Gobj r̂n.o 
de Ja Repúbücá Fteti^esa se reseryan fá'étu- 
tad de prbcédér,' en''fes zona? réáp'éctiyá?, ál
paraconstruido bajo un cho^^jo que le sm*vía 
resguardarse dé la iátémperie. \  n
El cadáver no presentaba herida alguna, así 
como tampOcci séñáíés de haber sido muerto 
Dor fe violenc¿a, h'3biendo|sida 'imposible íden- 
ti.ficadp ppr noneyar éncíma séñál o dqcumeiiío
zona íás cóttdiéibñes géner'aies de lá explotación léstabieciraj,ente de organizaciones ju4iéiálés|alguñó'qü8je di con()cér.
dÁl’ trinUnrtmin romo: firir pipm'nín. ÍÍh-c,i,c líS.TtcÍa?lr»rt¿é oi-óóiac " ’ ’ ’ i  I o nnrPiti dp la giiardvá'Civlér mó'ñopólio, c , por ejé 'píó, sr qüi3Íese|[4spiVl^dá?,l4ste prbpi s.' '‘ ' ' ’ i Ta pareja' é fe u te -c w.o-
r —-X» ripiar ni tt------ órgañizáciohés s6 halfenl8 M4fe¿a'4' da.rico te^  del ha-rébájáf tos precios de vente, deberá dejar a 
salvo los intéresés de la zbna frañcesa,.y' lo
Una vez que 
Establecido y q.u.é’-
te Norte de las tribus ribereñas*, del Uarga, y 
el límite Sur de las (jue no sean ribereñas, áse- 
gurando una comunicación militar no interrum­
pida entre fe? diferentes regiones de 1a zona 
española.
ARTICULO X
Lo? impuestos y recursos de todas clase? te
fe ?í6na éspañofe quedarán afectos a los ga?to?  ̂ ___ ___________ _____________   ̂ ex ^
de ésta. . „  .y.,  ̂(¡ichqs anticipos, sino tambi  ̂ 4® otearse a un rescáteteteial del monopoíio,|dyinfÍuS
ARUV'MLU Al . ■ gteéraL fes cárgas de fe liquidación del pasivo|s¿ ¿q^prQáiétérán desde áhorá Jos dos Gábier-|pubifeá Fráñcésa, énJa' zona dé ínfiüéhcla és-
,,____  El Gobierno xerifianojiQ podrá ser Ifemado a aetteí déi Májzte. . . .  . . .  „ .. i nos a.que el derecho de rescate previste eñe!|ñófe, sornétérdn asímismó, á dicha jurisdicción
Remontará en seguida hacia el Norte, mante-1 páriieipar,.ep ningún concepto, a lo? gastes .4? ] Enfel casp én que ?e hiciera dicha !iquia;áción| artíct^ 24 del pliego de condiciones sea ejeréi-1  fecal a sus respectivos nacionales y protegidos, 
riéndose a una distancia de 25 kilómetros, por í '»  española. . |par medte dé tet rtñpíésrito^cojte fê  y otra tena támpronntoit^o sea| Mientras el párrafo' 3.*̂ del artículo |1 del
lo menos, al Esté del camino de Féz a Alcázar-1 ARTICULO XII * * ‘ " ........ .. ^
quivir por Uazan hasta encontrar el Uad Lucus, | El Gobierno de % |̂ - el Rey de España ijo =■* ' ' ■« -• MUIV/» -w». . jprm wvj. _  ̂ _ _ _ _ ^
ésteblecida para él reparto entre dichas^p-lhábráJibertld eñ cáda'una de lás'dbs teñas para : fian^te^eniMér^ 
dp Jas cargas 4© los empréstitos de 1994 y | gstabjecer, según (ionyéngá’á íás mfemás'. Jos . (j¿ 'prbpî ^̂  4® fes extranjércis, pbíl
zona españ.ofe a reserva de que no se cóns-iflutecia española. ' ‘ j , .  x  ̂ i a^ constiteyéh  ̂ |fe qüé cbnCÍerné'a ;fe zona étetebfe, fbrmfeá*
fruyan sobre ella fortificaciones permanentes. I A fin de armonizar el eiercicio de estos dere-f EUipo4 .ó¡ íñteré?, pfezos oe amortiẑ ^̂  Los dos Gobiernos, respetando el pliego de Aparte déiebri júnte dé los poderes délegád'ós áí
Enfin,1a frontera se unirá al paralelo 35 déla-fehos con fe hueva situacife él Gobierno de'fe pnversióp, Jas condiciones se pondrán de acuerdo parq oble-1 jalifa.tifed Norte entre el aduar Mgariá y fe Marya 2 República usará de su influencia sobre éLRé- te  tegar, las g a re te  sdXe^pyésrite se I ARTICULOS
de Sidi Sefema y seguirá esté parálete hasta él lpreséñtáñté de fes té'nedbVés para que el fun- : te  acuerdo por ambos Gobierpo>^ A) La creación de un segundo comisario, _ . x •
mar. , í ciónamiento de las garantía? en dicha zopa sea En la liquidación no se mcfeirán las deudas | nombrado por fe Adnunisttación de la zona de2| Las Potencias STgnatan̂ ^̂  .........
Al Sur de Marruecos; fe frontera-de fes zo-1 de’ácú'erdo cem las dispQsiciQpós siguientes: contraídas con posterioridad a la firma délpre-|iaf¡tienciapspañola; j?pf estar, desde ahora, en suŝ  posesfenes de,
uas española y francesa estará definida por la I La zona de influencia española contribuirá a tente Acuerdo. I La determinación de,, fes atribuciones í Africa, su epterq concurso a las autefidad^;
vaguada del Uad Draa, remontándola desde eH fes cargas deJos empréstito? de 1804 y 1910 eñí El importe tetel del pasivo a liquidur ^m-|quea este segundo comisario !e sean necesa-; matroguíes p ^  la vigilancia y represión delj 
juar hasta su encuentro con e! meridiano Ite al I fe proporción (deducción hecífe de fes quinien- jp‘‘®nde, ^bre todo; 1 , les anticipps delBap-1 j-jas para dejer a saiytí los intereses legítimos contrabando de armas y municiones de guerra.̂  
Oeste de París y continuará por dicho meridia-1 tas mil pesetas hassani de que sé h'áblará des- co de Estado gapitezte^ ' ^ J !  |te la Administración de fe zona española. sin| La vigifencip en las aguas territoriales de las
Jio hacia el Sur hasta su encuentro con el para-Inués) que los puertos de dicha zona aportan al protecto de aduanas; 2 , las deudas liqúi-. perjudfe normal del mono-1 respectivas zonás éspañofe’y francesa^rá^er-
lelo 27® 40 de fetitud Norte. Al Sur de este pa-|tÓteí de fes íñgreste de aduanas dé fes puertos/tetes por fe Comisión ínstítm  ̂ _  v . | cída-'portes elementos'(feé_0^anice Ja
felelo, los artículos 5 y 6 del eofiYenio de 3 deitelértÓs áí te  fjReglamento del Cuerpo diplomático en Tánger, |  q  Elrepartopor mitad entre fes dos comL I dad fecal o por Jos del Gobierno protector de
OetüPre de 1904 continuarán siendo {aplicables |  Estacímtribuclóñsp fija provisionalmente en '̂d® 29 de Mayoóé J910. Ambos X teb ie i^^ |sa r¡o s  deja suma de cinco mil duros mojazníes J dicha zon^ .
Las regiones marroquíes situadas al Norte y al |7,95 por'lDO;cifra basada sobre los resultados reseryan examinar cqimntainepte jps créditos. pjata pagéda ahualménte por ja sociedad como i Ambos Gobienu^ se pppcertarte para uni- 
Estede los límites indicados éh éste párrafo, idé 1911. 'SéfáT visábfé ánü-álmente a petición ño s^n Jqs antes cifedos con los pu^ comlsOT- ífermar 1a reglamentación dél derecho.de visita,
pertenecerán a.teña francesá. T  ideúna u otra de fes partes. í y 2, comprobar su legitimidad, y. en A fin de múriténer, mientras dure el monópo-| ARTICULO XXVI
ARTÍCÜLOTH i  Lá revisión t̂eéná hacerse antes deí{ Th^^teí^ífLteLp^JVóje^tedies^^ te jas  terifej^__te precios de| los acuerdos internacionales (jue Su Majes:
Habiendo concedido a España el Gobierno 
^̂ •joquí, por él artículo 8.® dél Tratado 4e 2ó
fle Abril de 1860, un establecimiento en Santas ,- ; , , cic fPciiHoano
Craz de Mar Peq«ei!á.e«il¡), .:queda entendido|J''EP>«^'?jS”l  5̂ ^ ?
territorio de éste establecimiento tendrá S El iG<^iar«-j ó «¿.rS áí;
ilazgó; ^hdó Jnñiedíáfámente .el juez ds - 
con- el fin dé
______  __  se deduce que
esi© dtegraciadó 'hombre "ba muerto de inañi- 
cióñ, dé ábáhdóno. . . . . .  .
¡y luego nos titulamos humanos y civilizados!
I
Lí Pfebrjsa de Mótefeo?
';á8';Andái;ü̂ fe V te'inayq? áspÓrtacióft
' ■ :^ D E  -
sucesivo no se ex- 
éspañóta raáá que con el
p ^ á ^  d e lá te te ?  dé'hrfiueteiaés^^ ^  lorü itíf tíév d
uCiSc liLcS 0.61 . vT : -V- u, *uculiuíiu M^t o uc ic\^iuouc ín 2CU6 OS Í 6rn3CÍ0n<
15^e Mayo qqe siguiera al ejercicio que je sir-; <le la suma te  yeinticmcó cu fes dos zopas, fes dos Gobiernos se|^ ¿ Marroquí estipule en lo
vadebqse. Bnielpago que el Gobierno espa-; emprenderlos o no en 1a liquidación toepcio-|comprometén;ateO gravar-con nuevOs ifeptíes-^ felona'
ño! efectúe, como se dice niás abajo, él 1 . ‘̂teteada. »r>ter>TTt o  ■sri/i |to sel monopolio o  a sus déréchohabientés, 3  ̂,m .
iponerse'Treymmeníete d  Rey de España. :v
................. ..... " ..........  ̂ Ag^TM^UjUCá^Wn
aaldosss'de alío y bete relieve para ornamenm- 
,l6í(, imitaciones á mármoles. , .
Fabricación debióte ÓMéé ce objeto de pleara ñr-
;>s.oaíéntááos, córi xitríâ  insiíácionés Î ^Sias por 
útelíós tebricañtéss ios cuales distan ihuéhb en ba­
jeza, calidad y coloridô  , ,Exposición:* Marqués de Larios,
.Fábrica: Puerto,;2.—-MALAGA. -
"" '"  ' ' D É  LA '
a r t i c u l o  XVI
Gomo-quiera que feiautopomía administrativa 1 El producto de las jtnwítas impueátas a
la z a  la  ¿©a^i'lalgá^láBa núm ,. i  
Abierta de once d?; fe’ mfiílafía a tres di fe
» siete a nttefe'déte te-tí-
que diste apróximádaméñte 25 kiiómétros 4 
costa
f  I n to S 'e í ^ v I c io  del empréstito de 1904),’ent vaéa^ pfmWgios concedido?,infórme alAfeta| dicionq?,) beneficiará ,al Tesoro dó lá f
®íñiáitos -dél representante de los tenedores de|de Algeciras, por el Cfeblérno marroquí, en to-| dótee se hayan cometidos fes abusos o infrae-igeterultel Haya, de 18 dé Qrtítbré dé 1907 áer -
ARTICULO IV
? aplicarán a las diferéndiáS' óúé‘te4li?íitá^'éñ-!|
• 1,:: .03 ciiiua.i««iv.-v._ ___ __— r _____ r ___. - .  Teparto tíel C8non fijo anual y tí© fes ] tfe fes Partcs " " x,..  ̂ j .  i_ ,
Una Comisión técnica, cuyOs indiyíd :os se-1 dente. l ' n é S  fe ¡reimudacjón a nom-jijisipipúció ni reserva, en cada una de fes dos • beneficios (artículos ^  ál 23 del pliego de
á̂n dGslgnsdos en número igual bdr lós Goi5isr-|bre de los empréstitos se suspenderá en la.zond|^i2lids zónns, todos los deféchos emanados de ■ dicionés), se aplicará un tanto: por cionto
Íips títuios dé éstos dos empréstitos, el importe |  do j©! territorio del ImpéJfe» ¿I Banco de Estallo 
rte las anualidades fijadas en el párrafo prece-1  de Márruecos, éste continuará disfrutando, sin
feiónes. 
i Pala el ppittatan|r»«oft]feotivo de la in- 
. aplicación de fes disposiciones] 
tJbnvenio’y no hubieséñ'áido ¿an-'
SE VE^OE EM QRMIADA
Página segunda Í L  P O P B L A R
Lunes 2 de Dicier:^re de 1912
Calendario y  eu7íosi Fábrica de tapones y serrín;
de corcho, cápsulas para botellas de todos colorea
D I C I E M B R E
Luna menguante el 1 a las 11,5 mañana 
Sal sale 6,41, pónese 5,22
2
Semana 49.—Lunes 
Santos de hoy.—Santa Bibiana.
Santos de mañana.—Sen Francisco Javier 
y San Casiano.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Felipe.
Para mañana.—lá&m.
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ. ?
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311. i
lilwans ili niiiii Imi'
D el E xtran jero
L a  Alegría
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
2 Diciembre 1912.
De París
Acerca de la ocupación de Salónica dicen de 
Vienaquelos griegos '  * ”
D E
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles.
I8| M arín  earcSá, 18
Telegramas
S tr lic io  de la  tarde
D el E xtran jero
( Nosotros—añade—no podremos hacer nada 
‘ en Marruecos; no podremos obtener ninguna 
compensación. En cambio el Riff es para los 
I capitalistas extranjeros, que esperan 




Dicen de Bruselas que la princesa Luisa de
S «r4i(io  de la  aocke
Línea de vapores correos





Los obreros de campo de Benicarló, en vista
balcón y arrodillóse al pasar el jjg qyg py¿jgj.Qn pegar a un acuerdo con los
^patronos, han acordado declararse en huelga 
mañana.
De M adrid
Bélgica fué a aquella capital cuando se enteró 
del fallecimiento de la condesa de Flandes, e 
hizo cuanto pudo por ver el cadáver, pero el rey 
Alberto se opuso terminantemente.
Al desfilar la comitiva fúnebre por delante 
del hotel donde habita la princesa Luisa, ésta 
se asomó al 
féretro.
Este incidente de la corte de Bruselas está 
siendo muy comentado.
De Constantínopla 1
Se ha publicado un decreto imperiáf ánun-1 
ciando el armisticio, que se cree durará quince ] 
o veinte días. _
Otros suponen que será indefinido, hasta;
concertar la paz. , ■  ̂tudes republicanas su anunciado mitin para pro-
Andrinópolís seguirá perteneciendo a Tur- ¿g jgg conceptos vertidos en la feüniótt 
quía, y Macedonia disfrutará de autonomía, te-;,¿g ,gg juventudes monárquicas.
” se ha presenta «bjetodela
do al ministro de Negocios de Montenepo pa-1 ¡’gg juventudes monárquicas se han
, se podrán e s t a b l e c e r j g  y lg ijómbría de bien, y
definitivas de paz, sin antes cono- < hecho de umfucesó sangriento una bandera
1.® Diciembre 1912.
Mitin
En el teatro Lux Edén celebraron las juven-
ra manifestarle 
condiciones
cer las pretensiones de Austria, apoyada por las ; eolítica 
potencias, que no permitirán la introducción de .
un nuevo estado de cosas, ni su sanción.
—La policía detuvo hoy a un exministro, un 
periodista, un diputado y otros jóvenes turcos, 
acusados ds espionaje.
De P rovincias
Termina leyendo una carta de adhesión de la 
* minoría republicana de la Diputación provincial. 
I Cabrera acusa a los jóvenes monárquicos de 
' k querer volver a los tiempos inquisitoriales y 
I negar el libre pensamiento.
I Anuncia que los jóvenes republicanos lucha- 
frán hasta entregar su sangre por los ideales 
I que profesan.
I Antonio Villa desmiente que iDs republica- 
I nos aboguen por el atentado personal, diciendo, 
de la : tínicamente, que precisa oponerse por todos los 
muerte de Salomé Pérez. I medios, a la vuelta de Maura al poder.
El criminal acudió el día siguiente a la casa |  Asegura que el asesinato de Canalejas ha 
de la víctima y ofrecióse para velar el cadáver, / sido la consecuencia de un estado social análogo 
acompañándolo hasta el cementerio. |  al que existía en Portugal, en los tiempos de la
Estrechaao por las preguntas del juez, con-!monarquía, y concluye aconsejando la unión, 
fesó su crimen. I Tato Amat siente que no pudo asistir al mitin
R i lK a n  f de la Gran Via, para haber aceptado el reto de
D e  BIBOaO iRuizGrijaiba.
El médico de la beneficencia municipal que 1 Niega la inducción que se atribuye a Pablo 
ayudó a practicar la autopsia a los niños müér-ngiesias.
1.® Diciembre 1912.
DeHuelva
El juzgado ha descubierto al autor
franquearon ehVardas, 
coíocándose frente“al general turco, cerca de
El bajá, aconsejado por los alemanes, no qui- 
i so negociar, pero al saber que se aproximaban 
f 50.000 búlgaros, capituló.
Los griegos, por entrar antes que los búlga­
ros, cedieron a las proposiciones de los otoma­
nos, no haciéndoles prisioneros ni secuestrán­
doles las armas. .  ̂ „
Tomada posesión de la ciudad, llegaron los 
búlgaros. Los jefes de uno y otro ejército cam­
biaron frases duras y los soldados llegaron a 
las manos, registrándose choques sangrientos, 
incluso entre los oficiales. . .
Los búlgaros son quienes verdaderamente 
mandan en la ciudad, y sus soldados cometen to­
da clase de abusos y violencias.
De Viena
Turquía se ha apresurado a facilitar las nego­
ciaciones, temerosa de que surgen serias rebe­
liones en el Asia menor, donde se requiérela 
presencia de muchas fuerzas, actualmente ocu-̂  
padas en la parte europea del imperio.
Según aseguran,se han convenido unas bases 
por las cuales la parte norte de Tracia quedará 
constituida en Úna especie de Rumelia oriental, 




Se ha recibido un telegrama del ministro, de 
Gracia y Justicia nombrando juez especial en 
el sumario instruido con motivo de la catástro­
fe, al juez del distrito del Ensanche, don José 
María Torre, quien pide a la Junta de espectá­
culos nüeVos documentos sobre el funciona­
miento del cine.
—La Asociación de la Prensa ha abierto una 
suscripción a favor de las familias de las vícti­
mas.
También en los colegios se han abierto §üs- 
cripciones para contribuir a la construcción de 
un mausoleo.
De Alicante
En el círculo democrático de La Carolina se 
reunieron esta mañana diversos elementos para 
saludara Francos Rodríguez.
Este pronunció un discurso encomiándo la 
memoria de Canalejas.
Recdrdó su obra democrática, su sentido so­
cial y su labor política.
, Los concurrentes acordaron enviar telegra­
mas de pésame a la viuda y al señor Saint Au- 
bin.
De Barcelona
Las autoridades marcharon al cercano pueblo 
de Las Franquezas, para asistir a la inaugura­
ción del nuevo edificio destinado a Ayunta-
omp. 1
g r a n a  a
El vapor trasatlántico francés
Aquitaine
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admitien- - 
dopasageros de primera y segunda clase y  carga 
para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paransgua, 
Florianápolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porto
A ATI Rífl latlGlfO* OflfS Ifl
PRIMERAS p a r a  TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EH MALftGA; CUftRTELES, 23
Dirección: Granada Alhon- îg números 11 y 13
legre con trasbordo en io Janeiro, para 
Asunción y Ville-Concepdón con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puerto  de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) ton trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés
Mansoupa
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos d e l, Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia^
tos en la catástrofe,y que huoo de retirarse en-i Morlones . recomienda > orga«isMc46n..más- ■pát'a'p'OTlSf présbniaf ei presnpncsto'^Tnvssm
fermo, a causa de la impresión, que le pn)dujo|perfecta, para combatir los requetés carlistas 
la escena, ha fallecido de un ataqne cardiaco. | que se organizan en Madrid.
miento.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admitien­
do pasageros de pHmera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba 
rrientos, 26, Málaga. ____  ___
M aderas
Hijos de Pedpo Valls.— Málaga-
Escritorio: Alameda Principal, húmero 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país. ,, x̂ a
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vila (antes Cuartesles), 45.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeuz
E! Tres p e lo s  fué detenido, ocupándosele el 
arma que esgrimiera.El Elixir de Gomenol Climent en cuya pre-„, - 
paración entra el Gomenol Dionina Benzoato f
de sosa de coca y Genciana no es solamente po-1 la secretaría de Gobierno de la Audiencia 
déroso contra las toses bronquiales, catarros * Qt-guada se han recibido entre otros pleitos, 
crónicos, asma etc. sino que es, un estimulante. gj g^^uienté:.
del apetito, el que obra con prontitud. I ju.-¿̂ gado de Vélez-Málagá: Don Antonio Ló-
C u i- a c ió n  n o t a b l e  pez Ẑ ííirrilla con don Miguel Sell Lanzas, sobre
, . ~ o in reclaml^"ión de un documento privado.Hacia bastantes anos que empezó a perder la reciamiTfc
vista en su ojo derecho, don José Pérez López 
que vive en Malaga, calle Garcerán 8 (del Ba­
rrio de.Huelin). En dicho ojo obtuvo una bri­
llante curación, pues ha estado sin vista en él 
y con el tratamiento del Oculista Francés doc­
tor Nicolás, calle de Martínez de la Vega, (an­
tes de la Bolsa) 6, ha recobrado una vista muy 
perfecta.
La máquina isidustrial
Ha quedado suprimido el sorteo de la máqui­
na industrial que se regalaba con la Lotería de 
Navidad. Se suplica devuelvan dichas papeletas 




P uerta  del Solj II y  12
Solicitud
Sebael^"vado con informe favorable al mi­
nisterio de Gracia y Justicia, la solicitud de 
licencia del de primera instancia de Este- 
pona, don R a tó  Monzón y Rodríguez.
Salón lüoiredades
Por segunda v e z \se  despide esta noche el 
popular ventrílocuo Xlovet, que con gran con­
tento del público ha Ifóvado trazas de eternizar­
se en Novedades. ,
En sustitución de este gran artista, manana 
debutará la incomparable Pilar García.
La Argentinita y Los Mingorances completa­
rán el programa con la célebre canzonetísta.
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 5‘50 
pesetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6 50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas. , _ .
Dulce y P. X ., 7; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 a 50 pesetas _
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina o cualquier otra industria en las 
estaciones de Aloru y Pizarra y una bascula de ar­
co para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle de Somera 
número 3 y5 con motor eléctrico para el servicio 
de agua y Almacenes espaciosos de ios llamados 
de Campos. , ..l
Calle de Josefa Ugarte Barrientes, numero 7.
K o tk ia $  d (  la  itó d K
o n o
Itfiatndero.,
Estado demostrativo de las reses sacrifíqadas 
el día 29 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos ^onceirtos:  ̂  ̂ *
18 vacunas y 5 ternera, peso 2.901‘000 kil6gra- 
mos, 290'10 pesetas. . ’ -
44 lanar y cabrío, peso 578‘500 kilógramos, pe-
, 10 cerdos, peso 1.794'000 kilógramos, .1T9‘40
^pesetas.
23 pieles, 5’75 pesetas.
Total peso: 5.273,500 kilógramos, 





Hoy se reunió la comisión de .presupuestos, 
asistiendo el ministro de Hacienda. ^
Nós dijo, a la salida, el señor Navartb Re­
verter, que había expuesto la opinión de man­
tener las cifras, declarando que
ELIX SAENZ CAI vo
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
tiene medios
Mientras se tramita el expediente para 
concederle la cruz de beneficencia pensionada, 
al padre de la víctima con Florencio González, 
se le ha socorrido con 250 pesetas.
De Coruña
Los obreros ferroviarios han celebrado un
Blanco Soria censura qUé en el trasparente 
[de un periódico se dijera que los manifestantes 
I iban a casa de Pablo Iglesias, y que por medio 
íde anóminos amenazaran los monárquicos coft 
limpedir el acto de hoy.
I Jaén recuerda que Salmerón se negó firmar 
I una sentencia de muerte.
mitin para protestar del ti ato injustificado a l| Alvarez Angulo refiere que durante la cam- 
personal, que parece obedecer a represalias Por |pgjjg Melilla, mientras los pobres iban a de-
la pasada huelga. . I tender la patria, los jóvenes adinerados hacían
Se pronunciaron discursos de tonos violentos,  ̂gg Madrid manifestaciones de patriotismo, 
acordando dirigir un.mensaje al Comité central i (jiegorio Caballero dice que los causantes
para exponerle los agravios, y diciéndole que 
se espera proceda con toda energía, contando 
con la adhesión de todo el personal de lailínea.
—El capitán del vapor Cabo Ortegal comu­
nica a la casa armadora que le precisó de­
tenerse en la ruta por tener que salvar a la tri­
pulación del vapor Barcelona, que naufragó 
en alta mar.
Fué imposible salvar él cargamento.
del atentado son quienes en un periodo de du  
cuenta años gastaron con motivo del Concorda­
to y de las guerras coloniales más de veinte y 
cinco millones de pesetas.
El presidente hizo el résuthen, y ios congre­





El diario oficial de hoy publica lo que sigue 
Resolviendo las consultas de los directores 
de Escuelas de Comercio sobre estudios mer­
cantiles, según decreto de 27 de Septiembre 
último.
Instrucciones sobre él análisis de abonos mi-
81 no con exceso, a lo meflos de una rranera 
prudencial; sin renunciar, por ello, a alguna 
modificación en territorial y utilidades; pero 
esto lo deja para hacerlo por medio de ley es- 
peeiah
Respecto a la producción de electricidad, ac­
cede a establecer el impuesto ad valorenVÍpor 
ciento, eximiendo la fuerza motriz con destino 
a alümbfádo y Usos domésticos.
Desde luego abandona el impuesto de sal.
Esta casa’ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos lo artículos de la tempo­
rada. ■
-inndn .X) a^pcsetas 125., —5—— p .30Fantasías desde -pesetas 0 otnmai.u
Titula £■/ Imparcial su fondo Los regioua' nerales.
lis ta s , y dice que mientras Romanones perse' 
vera en su equivocada actitud y logra que la 
comisión del Senado emita dictámen sobre el 
proyecto de mancomunidades, los regionalistas 
se reúnen en Barcelona, y resuelven constituir 
una especie de guardia negra del proyecto. 
Censura la conducta de los regionalistas, por
Declarando la existencia de la peste en 
puertos de Salabeny y Trujillo (Perú).
Concesión
les
El Comisario general de segnros ha oficiado 
a la Previsión periodística concediendo, en 
I cierto modo, las peticiones que se han he-
plantear como una pugna entre las aspiraciones j ̂ ho, pero impidiendo el establecimiento de 
de una comarca y el resto de la nación. ija previsión para los compañeros de provincias.
No cree que Romanones consiga supropósi-i 
to, a pesar del empeño que pone en el asunto. |
E l  P a í s  I sociedad dé autores españoles ha acordado
................... r-r r, .r 1 j- ^oficief a todos los propietáríos de teatros de
En su editorial dogia El País los discursos ’ gspajja^ que desde primero de Enero próximo 
de Echeyarrieta y RomatiOnes con motivo de la.jQg qug explotasen o tuvieran arrendados ios 
catástrofe de Bilbao, y dice que Barroso ha de-iiQggifg exclusivamente para cinematógrafos, 
bido destituir al gobernador de dicha provincia, podrán representar en los mismos ninguna 
C e n a  I de las obras de que es propietaria o administra-
Los ministros cer.arín esta noche en casa de
quCj
Romanones, después del Consejo.
De huelga
El gobernador de Valencia comunica 
continúa la huelga de obreros broncistas.
Los patronos se niegan a aceptar las bases 
presentadas por los huelguistas.
Hoy celebraráse una reunión en la Casa del 
Pueblo, esperándose que 'tenga importancia, 
porque debe tratarse si los demás oficios secun­
darán la huelga por solidaridad.
Los patronos abrirán mañana los talleres con 
el personal de que dispongan.
Mitin
Se ha celebrado el mitin de las juventudes 
católicas, hablando diversos oradores.
El Radical
Titula £7 su fondo La firma del
tratado; ¿Día de gloría o de luto?
Dice que para los elementos colonisíHs, la fir­
ma señalará una etapa regocijante, así como pa­
ra los partícipes de las grandes empr sas, que 
se ciernen rapaces sobre el coto minero del 
Riff, porque presentirán la hinchazón suculenta 
de sus bolsas.
Para el ciudadano español que ..paga y no 
percibe ni instrucción, Ui pan, ni justicia, el tra­
tado es una grave y dolorosa preocupación: no 
de gloria, de luto le parecerá este (lía.
Barroso
Nos dice Barroso que hoy le visitó una comi­
sión venida de Burgos, con los senadores y di­
putados por dicha provincia para interesarle la 
resolución de algunos asuntos de aquella loca­
lidad.
„ Conferéncía
Moret y Montero Ríos celebraron una confe­
rencia en el domicilio del primero, mostrándose 
ambos muy reservados.
Maura
El señor Maura ha marchado al campo, donde 
permanecerá dos días.
Don Melquíades
Hoy regresó a Madrid don Melquíades Alva­
rez.
Recaudación
La recaudación del mes último, comparativa­
mente con igual periodo del año anterior, au­
menta ocho millones de pesetas.
Recepción
Con la solemnidad de costumbre celebróse 
en la Academia de ciencias morales la recep­




Se ha celebrado él aniversario de la indépen- 
defteia de Portugal y fin de la dominación es­
pañola. ' *,
DéSofía
En los centros diplomáticos de los Estadios 
aliados se considera inverosímil que Bulgaria 
se resigne a ceder Andrinópolis, ni que Servia 
renuncie a un puerto en el Adriático. j
Además, se duda que la autonomía de Alba­
nia y Macédonia sea grata a Austria, pues de 
concederse, perdería la preponderancia a que 
aspira.
Respecto a la entrada de Turquía en la Con­
federación balkánica, opinase que si hubiera 
tomado a tiempo tal determinación la Sublime 
Puerta, no habría estallado la guerra.
De Cartagena
Se ha celebrado una asamblea, a lá que asis­
tieron los representantes de las fuerzas vivas 
déla ciudad para gestionar la creación de un 
instituto. ' .
Los reunidos se trasladaron al Ayuntamiento 
para entregar al alcalde las conclusiones vota­
das.
De Órihueia
Para protestar del asesinato de Canalejas ce­
lebróse un mitin en el teatro-circo.
Después se organizó nutrida manifestación.
La sequía
De Las Palm'as comunican que aumenta la 
sequía en las islas de Lanzarote y Fuenteven- 
tura. , , ,
En Las Palmas se agrava el abastecimiento 
de aguas por efecto de la falta dé lluvias.
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘,45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a
pesetas 10. ,  ̂ x o ^
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta
pesetas 30. ,
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1’25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda
su escala. , , r . . r
Chambras, toreras, cubre corsés, rtfajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto ingles y afel­
pada. '
Espedálidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
SECCION DE SASTRERIA 
Corte traje caballero a medida désde 40 pesetas 
en adelante. , ‘
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banct’ Hispano-Amerlcano) 
Goíizadón de compra 
Onzas , í I. . * • ' ' 106‘50
Alfonsinas. .. k i - • - 105*35
Isabellnas í . . 3 - • U^‘00
Francos. . . « » • 105*^
Libras , ., . . . . , • 26*40
Marcos. , 130*25
Ufas ; . • •
Reís. , # » . . »
Dollar . . . . .
Hecaudación del
ai*bitplo de emvmem
I,® de Diciembre de 1912.
Cementepios
Recaudación obtenida en el día 1 de Diciembre 
i por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, l2 l‘C0 
Por permanencias, OO'PO.
Por inscripción de her andades, 0EK5. 
Por exhumaciones, OO'OO.








Matadero . . . •
• del Palo 
» de Chuiriana
» de Teatmos .
„ .̂ _» , --i .de CamDanillaa. Suburbanos
Poniente .  ̂ . .
Churriana . . . .
Cártama , . . .
Suárez. . . .
Morales . .
Levante , , . .
Capuchinos.
Ferrocarril. . . ,
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . .
Central . . . .
Muelle. , . . .



















.A F O B e a s
..1.847*75
Viajepos
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capilal
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de llegar 
al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle Or- 












Depósito para la venta al por menor:
MOLINA LARIO, 14. 
SERVICIO A DOMICILIO
Constantemente Sé renuevan las existencias 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusiijas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
do S6ñ01"8S»
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
conféceionadoss de les mejores cssas de París, 
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad, 
PAÑERIA para caballero?, especialidad de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
paténeS novedad para trajes; vicuñas, armures, ne 
gro y azul para levitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran cole(;ción.
Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
mismo en artículos Mancos bien conocido de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién-forma recta.
los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles ̂ ue a continuación 
se expresan. _  , .
Alhambra; Don Clemente Cerdá, don An­
drés Valard, don Gumersindo Azcárate, don 
Agustín García, don Alfonso Oliver y don Al­
fonso Bermejo. ^
Regina: pon Eusébio Soler. .
Oriente: Don José Castarlena, don Nicolás 
Eunandi y don Francisco Fernández.
Niza: Don Juan M. Moreno y don Emilio 
Sillarés.
Victoria: Don Antonio Ruiz, don Luis Ro­
dríguez, don José González y don Diodoro Al­
cázar.
Colón: Don Antonio Moreno, don Rafá^l 
Sánchez, donjuán Arnedo, don Luis Sorribe, 
don Martín Aguirre y don Alberto Sánchez. 
Inglés: Don Luciano Estremera, don
H. INGI ATERRA
San Juan de Dios, número 37. -  MÁLAGA.
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Esto­
macal de Saíz de Carlos.
¡¡Agua de Abisinia :»Luque>!!
Él mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel, precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde Ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoraa y ca 
bañeros desde doce pesetas en adelante;—Ti 
rantespara corregir la cargazón de espalda 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.-Artículos de fotografía.— 
B a za r  Médico Optico Ricardo Green .—P ía 
za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
Traslado
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga ^
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo dé Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
. Llegadas ú Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m. 
express de Madrid á las 10*22 m. 
correo de Granada á las 2*151.
Correo ¿general á las 5*30 t.
Tren de Cíírdoba á las 8*15 n.
Tren express ^e Sevilla y Granada á
^'^^^ACION^ DE SUBURBANOS
Salidas de Mátalo-Pdra Vélez 
Mercancías, á las 8*30 mv 
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6‘3».0 t.
Salidas de Málaga para AlhaiHrih si Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la r i ó  t. . ^
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
las
Josi J»i|i(líitier!
Médico-^ci«ijano, especialista en enfermedades 
p» lá tnirifir. nartos. estómago y ve'íiereos. L-on-de lá mujer, partos,--------- - «
sulta diaria de 12 a 3 —Santa Mana numero 1.7 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
Nuevo compuesto arsenícal
ciiíts yl>iGiicii
tfíl iodo  y  h ie r ro
en forma de s*ii*®t®®****̂ ®®’ son los elementos 
i les: i^.r i.iw., uu„ Agus-|co»sl1tUtiVO,5 de
tin Hernández, Mr. H. Demiclieaui, don C ris -jx  , Es una preparauón f™" 
tóbal Román, don José_ Alvarez, don
Fagart y don Federico Bustrell
PéFiofiista
Se encuentra en Málaga, y dignóse ayer fa­
vorecernos con una atenta carta de salutación, 
el ilustrado periodista madrileño, don Enrique
con ella se obtienen en la » ííili8  y  onfériMC- 
dades de la  píes.
Su gran poder re co n rtitáy ém t® ,fh » « P ' 
r ie id » , explica también su éxtraórdinaria ac­
ción Terapéutica en otras enfermedades, cuya
Corral, redactor de £7 I aplicación incumbe solamente al médico úna yez
-1 írvo /-rimnnnPtii-pR dp.l V SÚ d0SÍIÍ*Agradecemos la atención del estimable c o m - f o g co porieñtés e y su
pañero, correspondíértdole con la mayor com-|j.gj,j¿g^ 
placencia.
I señoF AFmi8án
Ayer marchó a Madrid, llamado por el Go­
bierno, el ex-director de Obras públicas, señor 
Armiñán.
A la estación acudieron a despedirle bastan­
tes correligionarios y amigos.
y*E I F íg a F O y ,
En su domicilio-social de calle de Tomás de 
Cózar número 12, se cita a todos los t ficiales 
peluqueros-barberos de la sociedad «El Fjga- 
ro»,;para larsesión general priilnaria que, tendrá 
lugar hoy lunes, con, objeto dé nombrar nueva 
directiva. ,
CoPFiendu la pólwoFa 
A la una y media dé la maclrugada anterior 
varios sujetos eligieron el sitio denominado 
El Campillo como lugar adecuado'para correr 
la,pólvora, haciendo tres disparos de 
fuego, y emprendiendo veloz carrera 
de realizada la graciá.
Reyerta
Nuestro preparaiío ha sido ánali^do poi* 
el jefe* del Laboratorio General dé Sanidad mi­
litar, Dr. José Ubéda y Correal, y determinad 
el poder tóxico en el Instituto Nacional 4e ni 
giene de, Alfonso XII, bajó la dirección oei 
Dr. Cajal.
Pídanse folletos explicativos del a su 
REPRESENTANTE
S am uel Ferwámálass
Especerías, 23 y  25.—Málagá 
o al aütor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Otense.
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.




Gran casa de viajeros situada en el Centro déla 1 r ¿ o  *
población, donde encontraran los Señores Viajeros j taller dé Sastrería de don José Cantano 
toda clase de cómcíiidádes. í se  ha trasladado a la calle de Strachán núm. 1,
Luz eléctrica en todas las habitaciones ,| piso entresuelo derecha, ,(o que participa a su
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO numerosa clientela.
í A explosiones, publicado por la a.
Aver mañana promovieron reyerta E d u ^ d o y  t* aducido por
rrx __ ^ 1 y», rt XJ P* ti 1*1 íÍl : C í-4 /X I rt rt<4-Q \
Gatecism ó de loé snagunsía»
y fogonseFOS
5.“ edición .
Muy útil para manejar toda c»ase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y,publicado por J_a_AaM,aaán^de ta
J.
Ródríguez Leal (á) y Ei^riqué ar-1'miembro de la citadla Asociación y ex-director de
inóña López, pretendiendo ¿  de este periódico
la  2*50 pesetas éjem^ar.¡rVeguúdo c5n una faca de "grandes. dimen-| Se vende en siones, a.:
« se
tetcera P o p u l a r Domingo 1.' de Díciembj^
Rogamos á los suscpiptopes 
de fuera de Málaga que obser­
ven faltas en el recibo de nues­
tro periódico, se s irva n  enviar 
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasm itirla  al S r . A dm inistra­
dor principal de co rre o s d é la  
provincia.
jUmagRiss Manella
Esta magnifica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todo s los de su 
Itinerario en el Mediterráneo, Mar Nocto, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada'dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
0aix , Josefa ligarte Barriéntosruúmero 26.
“creadora,, de las lámparas 
filamento “Estirado,,
mciicvétí
Tínico-Iieiiitalcs d«| Pr. jlltraic; |
Célebres Píldoras para la completa curación de 
las I
Enfermedades secretas I
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti-, 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo 8̂ 1 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
•  1 r *  ir o  r x x  i  l 3
Égiica que^e construye para intensidades
de S  a 1,000 bujías
para todos los voltajes corrientes
/i Ojo, última mvenGÍón; ojo!
-  -  -  Para los ciclistas y automovilistas —
Por fin se ha conseguido un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por porros 
existentes y los deterioros exteriores, causados con clavos, espinas, etc., permitiendo a cada ciclista u 
automovilista el poder reparar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama 
AUTOHÉ^ME i ICO, y qué se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros, 
evitándose así por completo la gran pérdida de tiempo y los apuros que resultan con las reparaciones.
AU rOHERMETICO, verdaderamente útil para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre­
ciable y cualquiera persona que se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no 
podrá ya privarse de él y lo recomendará seguramente a todo el mundo.
De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ.—Alameda núm. 24, MALAGA
Precio de una cantidad :
Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1.20; 1 tubo motocicleta, ptas. 2;T tubo de automóvil, ptas. 4.
i  o l  i » a . »
Se alquilan
dos locales grandes, dimensiones dedicados pa­
ra varias industrias.
En esta Administración in/ormarán.
- V,
8 9
Pedid en todas paa«tes el
Coñac “Faro“
de la poderosa Sociedad
BODEGAS BILBAINAS
C a f é  N e r v i i i ©  M e d i c i n a l
 ̂ La célebre «RUDGEWHITWORTH» de Coventry (Inglaterra), la primera marca de| 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14‘75 Pesetas al mes 
i ¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía. j
Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa) j
!{c¡)rc$cntaiitc tn jUálaga, Josf CVClíCft) ?!aza d«l Dbbno, 4 . i
del Doctor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan inmi- 
bleménte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Á. Prolongo. .
!s les "
Siemmens Schuckert. - Industria Eléctrica - (S. A.) - SEVILLA.
Venta exclusiva en la ciudad de M A L A G A
Tal!«r de Veterinaria de Don Diego jíidaigo Carmona
C a m i n o  d e  J ^ n t e q u e r a  n ú . í x :  e r o  3
Servicio hecho con prontitud, esmero y económia 
Por el reconocimiento de una caballería, en los casos de compra-venta el dos por 
ciento del valor de la misma. . . . • .
Por,Jas operaciones de conveniencia o de capricho, se devengarán honorarios con 
arreglo a la tarifa Veterinaria
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se slr' 
ven las «opas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
PESETAS ESPECTÁCULOS
Visitar lossiempre
grandes almacenes de calzado al por mayor y me- ■ 
ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
te
La casa más importante en el ramo de calzado. 
 ̂ Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese­
tas 9‘50 en adelante. Brodéq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2‘5ü. Chanclos de goma 
reforzados, clase la más superior a pesetas  ̂ ‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a. precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la medida. Santa Lucia 
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
A n to n io  V is o io . - l l lá t a g a
Ofiónass Heaei*to del Conde IO> Almacenes: Molina Lan*30| |
 ̂ Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
¡ lor, por tre? pesetas.
f Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
¡dolor demuelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
— 39, ALAMOS 39 —
: CIRUJANO OENTiSTA
I Alamos 39
* Acaba de recibir un nuévo anestésico para sacar 
: las muelas sin dolor con uñ éxito admirable.  ̂ |
B- i Se Construyen dentaduras de primera clase, pa-1
Dp> Comas de Escalena j ra la perfecta masticación y pronunciación, épre-L 
Plaza Mitjana 3 .-D e  los Hospitales de , P r O f e S O r a  tíC  g u i t a r r á
drid y París. Enfermedades de la piel y sífilis. ^ moderno zls-i p^of^sora .de guitarra, Elena Ruiz. Se dan
Horas de consulta de ÍO gratuita y de 2 a ̂  Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas ál lecciones aj domicilio,
7, de pago. I precios muy reducidos, f mero 49.
guala mínima mensual de cada caballería 











un callo para buey












B O O S e A S  B l i - B a i H A S
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetasj
Bodega en Haro la más importante de la Rioja
(v in o s  f in o s  d e  m e s a . Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,j
TEATRO CERVANTES.—Compañía de zar­
zuela y opereta.
Función para hoy:
Por la noche a las ocho y media: «La Verbena 
de la Paloma», «Molinos de Viento» y «La corte 
de Faraón».
TEATRO PRINCIPAL.=Compañía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«La aguja hueca.»
A las diez en punto: La comedla en tres actos 
El difunto de Toupinel.i
SALON NOVEDADES. —Secciones desde laz 
ocho y media. ,
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0‘20.
CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnificas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil eos
preciosos juguetes para los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL SEL REINO ®E I ^ L I A
P F i f .  M B I f a . F i l L l i i O  -  M l i i t l e s  -  u m  s .  m i? w . 4
le. tasara- y übrigiTgB
sss.M&v© * mas vjlbs.bsas «eawMSBaáis '
Ó P T I M A  C U R A C I Ó N  D E  " O T O Ñ O  Y  P R i t i A ¥ E ^
ífrwffifffiTflift el es fessiia swi aneaCes fiasí^íl^s
aest f  6® vsniSsis y i  te
U lEJOl TINTIIBA FBOeBESIVA
es
LA FLOR DE ORO
üoanflo priv ilsg lada agua
iiofisa ten d f i l s  u m %  i t  s e ré is  salvos
l e S  Slatusraspsira eieabellDf
afea 9i al «asueJs la sope.
iSmtíisi DO eoDiiGnc Ditrnto piafa» f  sea «& nao el eebeUd se
- o«aa»3Ta »ií»rap?© flao, bffllast© f  negro.
B «a ! î«5 SíS US».»!a d9'|j>t®papaoi6n ftlgtina,»! iÍquSes«
ds’oo lavftfs» c4 oabelSo, M gnies'ai despuas dé' la ' aplioación, spM» 
«iássdcee ooa tsa p c e p i l l o ,  como: el fa«so bandolina.
gg'»» s® casa le osapa, ®s «visa la caída del oabeMa-, s# 
^  «o síiKíCsta, f  8» perfiaHift.
üóaicai vSgoslm las rafftes del ©abollo f  «a» sn ío s í^ '
a i i* SSr®
L '4  P I® »*  d ®  @ 1® #  
Fies® áís Oi»si 
L® F ie l»  O r ©  
L a  F ie s » ú »  Oi»®:
e pi 
salt
Pos ssé icss® «amblSn ©o'mD feigiSaiea 
«oaíssrva si seiíor prímiseve eSel maoMí»,. ya saa a®gr© d 
«oios deposaí? m  mms 6 m m m
lá fg  íiojss Sí státUeilís ím  b^smoao. u se so  «a poaiMe
'ssí «S sffi a p lica ste  e« bae® tesen,
H u.** «̂-3» Sfwiuia él -A \ - J  f  V sod a . «a© aoi©
bi?.s V í  £«e m ¡a» ”5 » * ® ®IssftifeSe.
Go i  ̂ sa sm isgsiea% es»a la safis-
áai H   ̂  ̂ 3 c. srss.'h' fe í. --P Sí  ̂ sIseílD aéi ŝíiai?#
^  V%0£. aíSaSSísiSV ®«®S»é3S
^a3a fig a <S«f* a ^ í' í'»» n v'-s'» d*aeoa soatesvaffS
osbfiUc heOTseis® f  m
a  se «nsca i  a i \ sain'3«‘ws m  spíloád* pGSfsall* aS»
»sffss© gS asíh^lf!; ^ SÉ» •j.Uíspias dobi- c«a?s(8 a©®® *! ■
teandoste.
'Las ersosae d« tempsiramento berpdttco úéhéérpmoiiAtaentis usesr esta sgaa, ■! do Qiüena poriadi» 
ésr cu ud, y !o£,’ims?áu $eao7 la cabsxa eaaa f  umpia con soio una epucBoidn «sidb eíAie €Ni} pCí ̂ IH 
888 desean toSir el pelo, hágase lo aae diea el prospecto que aoompefla á le belellife 
I?® .9
Da venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga
PASTO L a s í  IBON ALO
C lppo; íl ie iro -s ó d lic o s ^ ’coP!^ o o c a s s s s
De eP.catía comprobada con los señores médicos, para combatir la» enfermedades de 
labocp.y de la!garganta. tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones, 
sequodad, granulaciones,’ afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el priyi- 
le^^^o'de que sus fórmulas fueron las primera» que «e conocieron de su dase en España 




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente,, catarros bronco- 
neumónicos, laringó-faríñgepé, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc. '
Precjp del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las períuméríá» y en la deV autor, NÜÑEZ DE ARCE (antes Qorge- 
ra), 17, Madrid.
- ‘ Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5'peseta». 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
A Equitiitî a dos Estados Unidos do BrasiL
(LA EQ U ITATiU A DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
Uliil 1É3 É Siliros sire la (!da.Ma Éa loipaM da la Hca del Sir
Peptona
O F t T B . G j A
ara CONVALECIENTES y PER- 
ONAS DEBILES es el mejor tó-
glimittiidoí
O F t T E G Á
MARCA DEPOSITADA
A base digerida de vaca 
Preparado reparüdpi .̂ y asimilable
niCU y íluli UivcrílTrapetencitat-malas 41gestiones
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben emplear el « Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el ÍX Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
Muy"lítil para personas sanas  ̂(^enf^ílias que 
necesiten tomar alimentos fácifmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, olajes, sports, etc., etc. ) ;
Cada comprimidojequivale á;l0’gramos] 
de ’carne^,de ivaca.
Caja\con 48 comprímidos, 3‘50]pesetas
I
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valíecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MA DRÍD_̂
muyo BSTANTBcote
F R I C C I O N E S  d« B O L A S  d . A C E R O
mJ¡M « n i. ««■ r»«iA «asiÁKeB.
Esiftcliecas uretrales, prosíatítis, dgtUis, catarros 
— ------ -— “  vejiisi, etcétera "  -----
^ a  eiaré&cS^sa psrisKt*, J  r a d S c s l  p o r  m edí®  d e
I45* af&saad©», toiej»» y legítiraísss
CONFITES, ROOB, ¡NYECOÓS ¥ ELIXIR
«fe 5 5
Curación oronta. segura Y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse- 
ci^ncias producidas por las sondas; por medio de los  ̂CONFITES OOSTANZj q^^soi^ losVUCi¿L-lC«9 Ui V/V4.W.̂ iVl.fciO ĴVÍ* — ------------ , • J 1 • J f 1̂-,
únicos que calman instantáneamente el escozor y )a frecuencia en orinar, devolviendo a la» 
vías géniío-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas. . . .
BsmápisPie Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujo‘blanco, ulceras, ^cétera, 
vlfíí? Píis se curan milagrosamente en ocho ó diez dias con los renombrados GUNri- 
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
» Su suración en sus diversas manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depurativo insuperable de ía sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos.
i
SIO 6ABBH 
TA BN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSBB









manchas y erupciones de la Jiel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4_pesetas.
DnnmiQ Clorosis, Neurastenia, inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
ÜRffilo se curan tomando el maravilloso ELIXIR: NUTRO-MÜSCULINA COSTANZI.-
Prfl,8C0) T pfisctssa
Puntos de venía: En las ¡principales farmqcias.—Agentes generales en 
Martin y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
España:
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del CoConsultorio Médico:
Dirección general para España: Barquillo, 4 y 6.~-Madrid.
Seguro ordinario de vida,-con ptjma vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
ton primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
ton beneficios acumuladqs.—Seguro de vida y dotál, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficlQ» 
Bcumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
. Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recioir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si e»;a resuita premiada en lo» 
torteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de OcttAre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D, L. V. SEMPRUN-Alameda rríncipal 46.
3, Fa$8i«dc BffiüW tUj 3*l.‘. - | s m t a
lli
A M T O M I I O  V I S E D O
- I S L E G T H I G I S T A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens
clón
A G U A :
n a t u r a l
Indiscutible snperloridad sobre to áo ste^  espec.al d«d, r ,  .de las enfermedades del aparco r >
antes, por ser «absolutamente natura!. Cura- 
I ■
Íe¿ti6-n - r e ' S »  15, Madrid,
_____________  ________________ I con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores
Autorizada la pulalicáción de este anuncio por la Comisaría de Seguros cr.n fecha fi de Octubre 1908i marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para la industria y con.bomba acopiada
de agua á los pisos, á precios sumamente ^onómicos.
H O  X. T í*7 A  L A .  IR í  O  ® ?
■ w,» Ife.'iWÉTN» *-
Tloogrefls dfe EL POPULAR
de la acreditada 
para la elevación
La Jfígiém oa
AQUA VEGETAL 0 E  A RROY a °
pueíte usarse con la mano como si fuese
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.̂üdjííia í «ssícisctí, Caíderóa -IS Is S¿-íca 3 
/inaasa ¿̂ píí’ 6 A,, A'ensedsi dé C^Hés Haes 8, 
Parreie Ptaí Juan> iV\orenü Monrof. $, 
BriaíesíJrreraSebasüánf San Fféüclsco 16. 
Caiataí Biínqyt McreíHí M siés iS.
{...' 'tí « C'áNsf'S.
fiibñsEái# Jffibfófelv Akmédá de
fiíé i  ̂ ip é H  P&sVn.d jt&íííingo.s*. 
Valúerrama^sés Cocedlas 28i
Bdñ& i^, Tslím y Ubíáflftftg*, 37* 
CARRUÁjfeS ¡5E LUJO
La Riagacílaf Aíanjecía ds.^Gíón 6.
‘̂ ■; CASAS DE cómídá 
Ho!gado Juan, Sánshs de 1-M& &.
OÓU385Í Ricatdo, PtslñKi Guimbarda 37.
Don ing-¿e2 F¿rViáDó85 Manufel'R Fí^nqneío 3 I casa| s s  KUfisíJgí̂ ES
r k ',-í3a v?ixt'.co Dotíoi" DáVBa 4í I v'íc tcr-a Ru9na, Caidererít. V2.
^  - I ,■ $,4SAg. DE PRÉSTAMOS
i Magno Edaárdbi feib» R ak«'2.I
"■ü-jrUis  ̂ clan-ií?-José, Céf jvs? ílcl̂  CísSiBlo 10.;
. r f F Rñ gtü Biriquí*. CVam^da ol.
K'"®^ue'-t 7, I
^íoragfi '̂3̂ ?í■;̂ í3 Árstiíüio-To.^-j>>3 lí3o |
.̂ .•VtiTi‘13 o "Áottüü Sí3íí Téímo i2. _ |
,’!>iTí' Naveüi.63 Berna*"dü, Plaza Ada&na íí7.1 
íuéa Rueda Antomo,-Mor. n« Maz6n 15. |
CUCHIUHRIA 
CésUJIq Lids de!. Tíiír’r»f< í?.
CORRÉDOR ViÁRiTiMO 'l PX.El'AMENTOSi; 
Oscar 8 m n , Ace?iS; de ía 'vitrina 13 
CURTIDOS
Castro F?»n<*iPC'.., Fr-$t,. Pjjlces 3| 
í%uéáa lífií'c».-., fuíié ’Aííí." í̂!. IVjí^io iS, ' ’i 
Ortega ¿dual do, Aíato'j^ 7 - 
O^ííalópes Frmjrbso 5e iíjvaá ía
p i d c i l r e  2




San Juíí*̂ * í5? Díjp.31. 
„r., Alarsica* 40.
Dwí'a Usori» MlguPi 
í } tega VíUñGS Benin 
4pezt£é’>̂ ;. , .-finita ’ Luíís. AK-üí«Qa 40.
. :a ‘’vrn -’ i’íJUtífcj i ’í'Ti florenüG 
t-e.̂  '̂íjíVj? l:.-"m.. Monruy
CIUCISíERÍaS 
Bendera Pedro, Especerías 'feK 
CEMENTOS
H'Jos de DlejiQ M, í^jrsBSda OX. ^
Ja b b  fdo f  R  Mo'ñte3,■''^críít¿ ¿b* Mutilé 
CEKThO DE SÜSCRíPCÍONES 




K' Miguel} CeiTiíí'íi .?4 















Fauce Méndel Pef.tOi í?fur im.’ Á nté^ét^ííi 
Víidalgo M«nueL pii^za de Ardola *<3. , ,
Síutiérrez Gimssaiet |<iaéj pRs-ilíO Oüín'Saíáé 47 
Ei-sillo, Abmedñ prlíic-lpai 4S.
.. CERERIA ...
Bscobar ¿acaét-za jc-sc, Márílteg 3'. ■ - • >
csr» : r!A5, , \
Maniñjcfeé. í ^ “dlíC’dfeQtíifffe»vfelí'?í 
PíU5c«g|, Tomás, Saíit,-. í4.
í .••;• •• ‘ CSRVECBRiAS >
Cmsfl'eria inglesa, C'-íE'ís C'.e.íríací?s4'y,3,’
.. Ccrveesirb Mak b íb-sñ -̂s
MeC'itéftáíSíSOj ■.".?rqy!í.í 'ie i,zttm  ÍO.
n
'Tíneitie?. P C-v'T4 .’T-í’íióií 42.
íe F-‘
i’-'le'íSbb>C3. 12 :•:..' ■ ■ . : ,
APlLAOlíR
ilf%jTP.)z' Fra? ri- T j íf  ) t  S, 
aĝencias de informes
l.ü tníoí muelen
agencias DK ÍSEGOCIOS _. 
í 4c i idad, Cupuvl'u ^ ,->rínc*pai,
jcc{“, Pfís-í-F.í'. r i'‘e<ecif 
Gsréb &4«ESUf;J, OvÉrí«fC.:í .So, 
ioisroíiA A.«tc>?.do, F>a?.a Consicvíscloc 
'■r-y¿p í̂'lsíJíif'!. j. íusí
.í '̂ i.
.iSPE l \
-X CLASES DE ESPESANTO
Scfí í'e-.iO, 1 -̂
íííá
I í» So'‘ » \  c+ r " 2
y
A-~HNXESDE cOíMISíOn, TRARSP̂ RTES
. y íjSf5PAeRaB Ai' 
r  o ^ re z  ít,gqun ros»iig'» de loé  ̂b-̂  
Gano C en R t  C** re > 6 
Cr”!! M *'ar- C di  ̂ ^ $US ..J 
f a la d En q  ̂ * b -  d- I s i ^
Ikg U F i C Oi l
*1 ez An j  r  ̂ ^
Guerrero v ’s. t.n v,... butí juaii uc ü  
lia-iríM lijse de ía. e p-'í <* Aáolic 
fcuesíSí Jua??, r^e'ida di; Véiea 2.
* de Fi r r  fs n-* de A» mié
i’z y -^snfn S...n Bf v  "r “1 Viejo i » 
/viauin. Refie!, .í»''ér.irttS.
J í é i j o e  -íA-cbt. i U
;.-ozo!ü;so, Str-schH» 3 ,
PeoR s ' ‘\í*“o t*ná_a c-rofEe Q 
le Ep c r' b  sií c t f i ral 
. o O ilU ”' P j< r> A id x-tD 









S< Jf é las S ruílento Antoslio, S«t£i Juan .
''miaí'iSíino V .Msnln. Piaxa Os Aiiljána- 
Vives Hermanes. AveíssCáu c.r,iique C.Br-afc: 3.3, 
AGUA i E í'Odá y .Gaseosas 
í Es Diiuvu.'í-, Ssn feisno 14. 
a Caí r an» «rt sa 7
ALMACENES DE .MADERA 
Go;-pa Francisco, Molina Larío 5. 
ísobí'ín.’a de I. Heti Gia FaiSf&o, Cte£»elsr o.
H o de 4,, is p<- xo Davha 45 
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
Mañóbo £¡.£t. ,e¡fe itn res, varmenSS.
ALMACEN DE PAPEL 
'Papelera fesímfi®%a. Nteattte Círiiie, 7.
almacenistas DE 'CESSAlLES 
Anaya Juan. Luarteics 3;̂ .
Fauce Méndez Pedt‘3, Camino de Anteqísera. 2 
r  jcutv y Y Ls Cisnero» 47 
Peña /  níon?o, ^^rriolst
AUíaChNXSTAS ,BB tíOfcOíAAUaS ■
feisnón Ca-í ífc» S, fen C Mnrquée 24.
Hqrs ds Ftanr se Peñas, >ío Domingo 4 y 6 
Sobrmo?4 lie j. Herrera Fajardo, Casieiar 5.
N a» u  co Torren Fe-rar Goiu ubí.
-'daardo Fernández. Marques de ifePamegaof . 
Ano " j  Mb u f R’ur > C uerf« -meví̂ i
C LMAvEÍ «“'■'I 4S rp CPOrA 
Eiü&rdr r v, c j  11
.^vancísco ?-oUs, Insuofea ístund 
i *esd A-'lrpsr Ch COI SIISIU 
l  ijos dt FtAi c ÍS.CO cíe a -t,u tS 
Jo^f^Pe ^ mi -vz T j*í > 
fe'=sláez Luí:». 1  nm|C5í.
.ALMi’iCNN DE íiíERRO 
Cueza 4í t  3 b í i. 4 cL j¿ J 
.■S,Í.:.’\/:CEK1í:''. .-"-K Dk VíNOS».' 
í cí. wUE e «J-. t r j  í de Dií“ e 
b r c í a j m e í f  , . M‘*líast> ?
Gonzáléií Lnrsa AifonsO;, P. Sanio jDj^inxCü I 
Paria Ran'tén, Csf?u^p4s Berttaíd».J? ■ *
Ĉ fr.v.FÔ 'TÍS íisííT^UCO  ̂ '
A Giís-i ada ‘-«í
Ac«üs«ua Cívico Mültar. Correo Viejo 2,
^6i^eT,iía í*,  ̂ ^  I C rLia 6
iUsí’ '* \Kri*“iaficn, SB
tí Gs siipsidft, o».Uju?eg i3 
Juan] 'é)^nilts>5 
T ^  ^«ei Alam f  IR •; - ^ ■ • 
^cHv Üoctdf
' s..GrewTon,de:Je^naX.A«vMqelIe,íPI
,. . .... . - •■ fí'jigéreo. Torríjos 2-5-, ......
...r - 1̂ íomÍo P L  8 Tono» Viejas
t * Beíi rifdo, Plaza ü tl C-^rjon, w  
" ■- -V b?a Fe'iarúo, Viuí0"î  *='
iijrr' íKS fí Oi! íeri.,.p, Fiaza tíe b  o Pedí^o, 2 
tíjpjf.-t» e >-rpgi do ^ IcazaN la í?  
v^si ^ O Dofe A"b 22
í.n<, i'e bd” ÍS C...tsS
J tiT> los , i,«.« '' ’
i “5 de =► Q V¿r
b  m í e V- prb C 1
O'-m tíe Surí& P Asa ro
F ■*?; u j  í'rz-.g* f
e i«j "̂l Vw?
fi -Ta r e  ro 3*-
f -̂ ir 4; La 1 £ esi  ̂-"ion o ^
F V iíi'.úy./ djH %»J, f 3..
■'SÍ¿.0£>- MígUtíi. 1 S='5f'r p
■ .. DBifmtT.%̂  ;
STate'có AístodiO, AJn’PO;?
Lnzanr Ricardo, ''anín 15ít',;(; j,
ReíiVep ArftifíL Lsrfüá 1. plMo S.*- 
•ftíf» Ortega AgtFwio. Pbz? d« Is Coííiíii 
/afra Pr̂ i'ñt̂ gbOt Comedís? r  y 8» 4"'
ífeFÓS-^O DE OtVá rOimÉFÁCTO IT 
2darca’tLa Bsímla», Tetdjos 05, ' , \ n>
«Divátít. Así-gores Joaquín Sítseíiez 6
áíMfANÍl5 í i ^ ^ O  .
Femáadfez Ff der?co, Herasn 3o dr Zafra Ira.
OROGUBRl  ̂ ", A ^ h
Cfja..,óii A-níonic, Plsn^ros ‘:5. ¿
Fratu^KS}o5^3íeí»j. J ,  .. .¡i
l^vn. ..Antén^s jüsñ, Mít.'-üués átf Sa Psníafii| * ■« 
Martin Pajomo M,... GransiV^ §3.
^ iá p z tu l3 , 'XórrlÍo8,78. 
riádena ? Ldoez. Piorno 14. - 
Hafner etc, WÍiíníLéG l-síícnfe? Itáv - 
feíiCTRiSstÁS 
Salas Cándido, Ssnía Liidíá 
VTe¿'. '*,rj'onjOj Lst^o 1 .
8̂ ?CÁ!H3 DE BOLÍLÍ.0 .
Sarroso Tíj, pernsfía.
ENCUALCT̂ ACíOKES
Oonzáíe» Páre.einan,.l!ínesirc‘sa 16, .
Viarfa ÜSrsrénáa rranebee. Me-ttlre» .- 
ÉSCAYOLÁS Y YESOS FINOS 
Ajaqueca Fsv:j.í;fóry, P. de S. P. Aicáníira, '¿7< 
É^ANet ?-' ■
Olmo José, Cistei 2,
CíMitilio Joaquín, Puarfe tíel Mar 22. 
^ a r ^ to ü lo .  S^deNaeva. 57.
Fidí
Mar
EXPORTADORES DE PESCADO 
:o Anaya José. San man de Dios 26.
I P̂r driísuez i) wgo, »->oyc de Espa t̂ero  ̂
. JBSÍPQíír»IiOR»8^ViNOS 
eid y v | i<t¡k ^ Tei'f'rfc Maip’i-a
9̂
Biieíio y h t¡k Afao lase, M eí4i^! 
ífjr¿)£ / s¿o Artb > r DenC+íettér f
^ 6 8  y C AA r̂iíeK 4 sy 







rria í%6b.ei 4iv ■ 
ai» carriol! i8. 
F-» T dv. ¿■"''‘I   ̂ ri '“'agonc <a Ídem 2i»
E -! 1— K - h o í  bre c  rEpt{l:dl 
tf i 4 ri <. Q r e i r  40
 ̂a i't ^^itíííh, fo i U « Ug
* - f v ~ rsáaéS/iSC  
COMESTIBLES 
b^suíiv. .,íssíi.n;e'.í5< if?.
Caoeilc Ftasidac?..». Caí'níí.n 8.
C -ivo F’’* í p-sbo F ca’*'./ T 
Casspn i-íÉiy c>eq Cautelar ñ.
Conde M;gueL Mouna Lí¡rio 
Coaáe r TeLie*, Cisr.esoa 4y.
C/Ortss. Antonio. CcbSfíizo áeí Conde .2.
Coiíés lu«rez Su Juan tíe Díc» 4
Frrráaf e¿ (í n a c ' Ferrer ? oci Fev 24 
Q&iti&z Pxy Fgc Ft<f « SCO A’rai,r.yhla 4.
tlarcia K.;an«ón. Marmoles ú-n.
Z ó n szL  ía Luí'O '=ieb..5t u  *̂ o> iroEi .̂v 
o á̂ íg... ite iíF U..ncf.>í. 0“P 
>̂0ins2£lf »‘tí í*> Sb» ací r < re u £P 
líni cte í"** JL,Í 1 /Oirea/3 
* f r "t ..«L "" u ri c...- 
r i * ' f  I uc«s c -í ? 
tuqwc Migocií. Bearaii -43.
Márqes;.* toüé. Torri|<fS iOo.
r St oFo 37 
Pará-ü M&rmeS. Hoz 14,
..ijEanaiSa t
ía.
uro*'* V í  ‘ Pfdc»'^co * ?* i^rp di.
Hilos u¡. Artdpto láasceis S en C , Uslpltai 
llménea y casnortoe. Plaza de Toros Vieja Í /, 
Waoíá W* '*í; ̂  j 'LaaMímcífe í5S 
L6|res Mérmanos. salatn»tjea 2.
Ldj^ez Quirico Hijos. Don íñíaí? J i,
•Moreno M^í-én Hijos Df-B¿yita6,
Nagel D*sd’fer Herm^sros *■ o tíe *, ^
í-íie>? y C,** Adolfo, Pedtr.g.
Ramos P jv^ rjo sé , Cenn ^ cis 
Resn y C.L D?. DáFji!?!,
RU!» y As!íí*n. .fcüUííva 4.
< -Hmos Tíi^íe? í'íjí, ¥ met Cersí^neía 
^angi, rií*t bja*íagí A«pj»ío 3 Pigntfos 
''Ciano Lff’esí i Llano d€ D< Ti-irudud 12 
^rr»'es ^  AtícTo ( ^’íJt de lo® \ üe^
fabricas de aguardientes 
Hi^o de Pestoo Mora'^s _ianf M» ■'«cal ñ 
Perez Marín $ství»aor. Carvnís? o.
‘ íuda o h íOS » S r? _ ’scrA ►a 
F4£L PfRii»
f^drig.»e* ■'-t.tji&r,. ^ *.
t iitUa d€ L ¿ A anísds t „ec!-«r» y <í<s
^ iL d iu p in  M i o L í- ~'\i <o íá
■PABRiCA DE ASE ■-■RATí • • ' .. V 
ijetíesma Kieu»^on *Aaai “ Su" i^fColSs .- 
FABRk A Ci Ĉ L
^nadeJupT? t- de
w í i-í %





Bravo Ruíl, Plázá AqrQfá 9, ' . a
Olsben -Íánt'ímariá Tomás, San Jscintb 2, 
HERRAt>Oiíé$
Hidalgo Mota Feílbr, Csrítipr Ántécítier» 3. 
OoFiez Moreno R ríque Herrería OeiRfo 24.
lí̂ lPREN-irAl
Superviene José. A\aai««*PTficlpa1 42. 
Ean-bísna Hi-rin2SK'«, gu^tín Ferejtí 11.
. íh'QpnERO.̂ '
Üiaz PeiersercRfiRióíi, .Aldnieda 25i 
Werner Leopoldo, San Lorenzo II.
INSTITUCIOn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
C! rapos Jiménez Ed«a do, Casas Quemadss 5.
,• JOYERIAS ■..:. ... . .
Jarcia PerninSez Añífírib, ‘BSá Agustín Í4 
Joyería Francesa, Orinada 2,
Pareja Juan, Nueva 40,
SienA Federico, Granada 9 ftj 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Larlo 6. 
í?Ío Oüfexfcro Frangíate, M, Panieg'% 22 
U'IKíBRÚl ’
Duafte José, Granada Cí 
Rivas Belírán Enrique. Marqpés d f Latios, 7.
Lilaos Dg Í.AHeií '. ■
Muñoz Enrique, Peñe 27.
LIBROS RAYADOS
Ca.mps jatscr fosé, i.'án Juan 78 
Sánens? ;■̂■1íuJ[í¡v qr.ij a Af.íer.tlíin 25, _
Cuatífadti I-. ■ író •-'í.̂ -.r-rs Ailtisna í íL  
Li'f'onR.i-iAf-
.. .Alcalá RaSaaL MMíto. Vní̂ to 4 
' García Pacheco , Trinítí^ J '.h *rs'3 íS. 
i Viuda ds Rap'.dn/Fúrragiq de pi®?.
i  LOTERIA
t  DIáa Gayen Arturo. Martíiiis de Larips.'l- 
I Pozó PárragaRafael, JliníonfdT Ü'4 CartiOá B. 
? , .  .maquinas agrícolas
^ Mitaáol f  Molina, Salitre 4.
MAQUINARAS ELECTRICAS
l^ailftstéro» Antonio, Duque Viétotife 4 y 6.' 
i MAQUINAS DE COSER
 ̂Gontpafiia Fabril Smger, Angel 1. 
phiversai Le, Gigantes U
t .................... MÁQUINAS DE E$JQ8!31R
¡ Se copian documentos, Moníalbán í bis*
Se bsten r»,pa asioi í s C>'«a Ve'^dé 7 
rüiiver. Boi;̂ 3i í.
aW"fe.OL,á?AS











Vállelo Her'í«'í;'4óSj'T'tér Aserte 5 
alpároateiías 
Diez Pomares Jo’ífc. Carraen 19.
•..Mancera-juan, ■ Koyoíáe Sáparicro L 
Portales Juan, Cslderér. ds ia Barca 5. 
ASOÚÍTÉCfOS
Guerreíro Strachaa Fernandcq Marqñils: , ^  - 
Ltorens Díaz ^ m p s i,  pt^w^ M  la^^^ór|e'^>3.| 
A;SOm©<^5aEtet|^AS: ■ . - . -
'Edancb8rdPtanclsm.Carth^*S6. ■ i
aÚTüMÍíVíé^  ,-.:•■■■■
lilerino Francisco, Toarás Reredie 30. ,
■BAUl^;Y COFRES '
C rmona jiiiffl,.de".Gi98, Tpríi|os 22. . ■ 
iviantero CaMro^n'Í0!íkí¿;^#Mio8 ^5. •" ■ 
BiCíCLSTAS , : ■
Oarsia Francisco, Áiéaeda 24. ,
Bará&áos con nsáqnlni'SÍnger,Vicí0riq 
Bordados en biante, Rambla 13, Peiusar : 
PordauCfi con máquir¿a Sjnger, Vicíorip^íliOliryí 
Portillo 'fiesU í^etsvé,<kéfíei» C&pti0ímfs h
BOTERIAS
Goíiíis'ez. ,*. IfüíiSoi'P'sSifiíü de Sateó'Gdtnl^O 28 
Gonzáíeí Pedro, Cussctelef M),
Café deí Caracol, (Palo). ’ .
Café imperial, M árqúW i^^rios 2í
Café de la Msrina, E. C ro^e
Café Nacional, Avsniisj  ̂de E. Crooke 25. 
Príncipe, Plaza dé la Conaíltatión 42,
Homero Alfonso, Juan de Padilla i 3.
Román Manuel, Alameda 6,
Senado, Duque tíe ía Victoris i .
Vinícola, Ma qués de Lario» 6.
CALDERERO MECANICO
Cerón T: ujUio Piaiiciaco, Don Cristíán 46. 
Pídresa G? reía Rt fael, Moritalbén l l .
callista ,
Bu?<^el Charles, Puerta de» Mar 2 y 4,
López Ar*ííy.. Frar.ci co, Plaza Consíiiucióo a. 
camiserías
Cas?fo yjrolí'dñiu . Saí'*-'.* Í4yl6 ,
P^í0z y Valle, Msí q«éa de ía Paniega 17. 
carbones
essa Â Ba L-'-’K-iS.
MoUnv Io ie. C idcsc , d̂  h  B üícs 1 
'í'orros Rfiíaeí,'V Isííisd i o7.
Zabbart-^ Jû s?. f<aauG, Snute Luda 7. 
caknecerias
P -p sd s ' ? 1 ador, S'¿at08 13 y Í5,
G rcí«, Mfcdiwa iu â.. OuMlár. de Ga?-íro, 2 
Ckreía -Vv ' «-L Torr | '? í:9.
García ^íif'cL '̂-lamos 5
Fé-v.z J’ ré- ez Ariíoivs;, •S;>r. |u?ir. 3.
'-'i ;o '?L Dufi Juou 30.
iB'u; tíi-s? j\rr?,nda TíitouiOi :C.asYaj?l.' 






Río iVoíiíís'go d^l, Márqute P án ica  40.
■ ’eOMPÍ^. PE ¿feAKQUE V  r
. & r tete' ■de„Cánov4§.
idé®,
‘ CONFECCION !^. SOPA SpUANCA _





g'&Vo Juaíí, Peticgiíl^teá '̂g ■ 
reía Manin
Manc?Ll3®t#i^aÍti»%, C ary j^l 13. 
j h n é n ^ p ^ b l ,  to rrijas T14 ^  ’
, .||^;igt§jE#.‘erino Jos^é,'Sania Lucía 30,. 
-Mdhtoro Áisrtícga Antonio, Sania María 17. 
Pérez Ppie«o de José, R Argentina, 52.
"COMPRA-VENTA DE LIBROS USADC«
.;@fetócz Z |^ ! le  José, Granada 87.
'^^SIGNATARIOS DE BüQU^r 
«aqueta (Viuda de V,) C. i^iíMueíle 2 í, 





I ’■ Le;.v(^tÍadóL!;AiáS^|Bt3 y Í5,
tete A«i3réus Y C óm pí® í^<^
^ítear>.BrÍan, Aceris — -  
^l«¡^-HéciK.ísRc}a, CfuriJg#.
i-'avG áv.ionlo, 'Sil "iirda de C«"P,s Haes L 
^béiio f.utT.;;5o, Dí/8 betntónaiS‘2.-'
tfcí'LaiííXo, Liaza dsi ubispo 2.
Croote 
’rookfc.
contabilidad AÍERCANTIL «IMPLIFÍCADA 
Depósito, Torrijoa li3 ,
CONSTRUCCION DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII4.
Ibarra Manuel, Piaza Toros Vieja 5.
.CONSULADOS  ̂ .....
Alemania, R. Frosnke, Doña Trinidad "Grund 7. 
Argentina, Enrique Martinez,Cortina Muelle 2? 
Austria-Hungria, Ro irigo Qarret, A. Coten 8. 
r.híl-2, A. de Burgos Mísísso, Dón Cristian 6. 
Coíctenia, Isaac Arias, Aíameda'de Colón Ti. 
nuhavEníiqne Hfieiro, /..íumeíia Carica Haes 8. 
F c te te r, José líítgei Dicíier, Pa^eo de Sancha.
45
___  __ _____  _ Luis Catfióa lU
tegíaiteíte P 'Stanifortb, Barrosti i.
l̂ UUite ft t  R m«U tfí*
’zález Manuel, Alameda principal IL
Méjicóv Conrado Chavero. Maftinéz tíe la 'Ve 
m  17 princTpaL
p .sra^ te t -l^cdro V .̂Us, Alameda 18. 
p;-fü. jteé'M aría >1a Torres, S,tn Agustín !0. 
Por'iúgsl, Eduardo Palanca, Carros 8.
Rusl® Qulilermo Rein Arsau, Alameda 25. 
’̂uecíár G stíos], Kraue!, Esquiláé&e ,1J2.
Taró.ü S -íw«u.;íÍ.s DÍ0.sJ^
Utegu'9y.;~P&dío Pelayé, Sfiu Juan de .Qíoaffil'^
Egsió'Fttef! .̂"’Co, •!"0 I5 V'ífíi. L-‘
Oómea dé Cááüi Piácido, 'iW íJéa B4. . 
IdaiaoLombarciGFraacíScc?, S.radíáu 2,
3rau.a--íS 2s . ■
r'í,s>Rí!„/.b sJi. )iií3i,iíCi-.:t'.íi .,i.'
te^ez  P tíif A át2ji ii.j't
■̂ ''eiasca Le no c, a_ usa tí C r- 
f’i-i'Dia BE J
....gf n t ~ s _S 
íi^ón Anícr c  ̂ >
PivBriĈ tS íitUiUi \ 5ÁS
ni D!ít¡V .* ^
<f a Andaluza , i ¿ j t-t Ara’f’ce iS. 
r Isla», c"iís úe ja s  Agust® í /
FABRICA DE HARINAS
idán 1 ecLün?, r udíteie* 2" y Salíírél^^^ 
FABRICA DE JABON 
í'̂ r«! Ma (águef •'’s-'O v « Z 
^•íRiU» D¿ J/l 1,̂ 5 
Yf t.-{fi oste, D lí!Ígo36
FABRICAS DE NIEVE 
Gehoa |o8é,3Ro*tteo Arauce 17.
0áÍv^z-Rulz Máriílúo,'Alamos 5.
. FĴ .MACÉUTICOS
ArajíontíMIo Gcntelez Antonio, Maril^a 
íáragateiiíib Gdnzáie^ Clpíísca, i^eajíto 
Caffareaa Lqníbutdo Antonio, M. de "
Garda Vázquez ÉmíMp, Cannea 37, 
pómez Mártinez Bonifacio, Sán ju a a ^ .  
F eiaerjío^ , T;^crijos 80.
M ir^ fP & o  AI, Trinidad 66.
AáÓrcl ^vero  Francisco, í*uefia Hueva I», 
P to lo n ^  M on^I Agustín, C a m |a i 7. >
Ramos Maríel Miguel, Santa María 7, e 
Rio Guerrero Físncísco deí,M. de la Panit^s 22, 
Soto Pérez José, Má rmoles i7.
V.2ctC3g Ramón, Torrijo»
'¿FSS^TERIAS r--'.'̂ ,
Arríbérey Pascual, Sama MarteÍS. '■' 
Franqueio Autolin. Nueva 41. . ,
Goux Julio, SaívLgo 12. , '
Guerrero jóse, Marques de Larios Ip.v; %A' 
Laque Sánchez Auíüniü, M, de la ~ 
jiraénez Sixto, M, de íaPa* iegu, 47,
Mirassou Juan, Ajhónaiga9. 
níídrigues-FVrriaoíio, Santos 4 y Granadá'^l^ 
Temboury Pedro, Maiqués de t.aríoi* SL •• '. 
FONDA ,
pteénea Mércetíes, Sánehea PtettVv '
FOtOQRAFOS
Calcerrada VereinunciOj Acera ac u  -Viariiuf, 13. 
Jiménez Lucena Eébpd, de ia;T*3mfi;ga ¿ 
López Demetrio, Xiborkí Garete 12.
Á^ucharí Francisco, Plaza de la lov-.^stitucidn 22.; 
López Emüio, «£í Louvre», Mártires 7.
Lópíí^ Emtíio, «ES Rápido», Sá^teta 1, ' :. i
-4<ey Manuel, Ántoaio Luí» Ctevrtóíí 16.
FLORES, PLUMAS Y SO M ^«bs SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Tofrljcs '48.-'
FRUTAS Y LÜOÜMSRM
Tsruández Norberto, mercado i^íoasa Xil, 
uémeaiGohzález Fraricíscü, Idém.
Gonzáieiz y iCqiatré̂ ^̂ ^
Oarda Alménéro EiíTiQue, itíéin.
Fundas PARA botellas 
García josé, Oiíérite 17.
FUNERARIAS
Anaya Enrique, Mosqueras 
í ^ ó  Arturo, Antonio Luís CáTrióij,T2, 
Cabrerajulio, Nos.quera 10.
;Mirartda Cüenca y G.", Piazá^dé S^a jdPjs 
San Cayetano, Mosquerá 11.
FUNDICIONES
■ Bernal y Ouzraán, Miíraiía SM,
Herrero Puente Antonio, Puer®“i4 .
■Ojeda Pácheco Msnuei, Palo Dulite.
GRABADORES ' ^
Arcía Pascual, Plaza Mártires 2, A
Somoáevília^o8é.'RepúbHc3ji,rgefi«tia 46 y 48, 
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 2 ¡, pdrtál.’ /  
Rivas Sánchez Manuel, Arrióte 1!,
Toro Juan, Ate®edá 7,
CRÁMCPÓNOS y* CISCOS ;'■
Gít.rí'Francisco. Cámvás'de! ‘-GásliHa4S." - i
habilitados PE CiaSESTASIVAs] I
Ca'c’gv«ei M*j«ilr»¿ iiUía,, MO)ieíiu Mazón 13. t
Nido José del, Ciater 9.
- MÉDICOS ■
ir Aterao# Sííntaeils Fndque, Cíktet 5, ,•
í Argamasiite Litera .HfítouSo, A- L. G s r r j^ /^ .  
t; Cazoría Gómez Francisco, M. de ía Pisniega 4í. 
Usii,h «tó Ja
-- Gómez Ccíta Adolfo, F4aza de la Afflwlte fíS-- 
uuardeño Lama Agustín, Saniaroafia 1, 
tmoeilUieti losé, S»sntt;meTja 17 y 19,
: toazárraga .PaDic, utanaus .©%,
Linaffeg En'iieíuez Aníonio. Luís os Vélaaquez 3, 
Lina w8 Ef íquez F anc scó, More l ^ o n io i  3 
Me idr» L z Sarto t- «v r  d^ d  wrooVe 
®’»n*í 'mtb y>& ^  éé te 
ício Arrarwií "níguei. .? rsKíaad Gt«aíf5. ...
Rive FrA fcco, b ter Souvteo tí» 
Rodríguez oei Pino rOfs ijoa 4d.
,. .líosso Laur<-ono.‘;ícton>í 72 
^/áncftsz Alcoba daníio. -rurrisoS M. 
vtgaíite Wuíide.Uf-h. JoaquHi fcrriji^s 69 pi­
so ,1 ." -
viiíar tiFoauoAnter.ro. Straefean 2.
£.A4>„rao ^oiío £  lejón f H or g.>o/ 
MAEIíVRü MINERíi
n. )í gifcz E^pab jase ruei a "c *b T jfre  
, MECÁNICO ELECTRICISTA 
Orrwpo Fía ĵA B e-rias i2
AiODELmá M̂ <í3y«CO Y DIBUJA
c. rí'íán C&rref4^jjf t D C> « "̂ o 
. modista Í3E SOMBREROS 
i iuo*uip , la <«3fq.íei4 M’a suartos b. ' '  
.MOÜüBTá
.-.^¿craFynardJE t.jrr á &na p̂ ra>acteco iü,baJo
.•i|IL»LDUíiA,j T
feVsqu ^
Sáncíiez León Ag.jytíni^etórte- 7o.
Twdsl'a Burgos í »i' ? Ar-ir^m  í *
pííÓFféSÍ‘>íL>í̂  íí? í5|iJCMAFlA 
AbHd Pérez |oiT.L d.q Mueüe luí .
Calvo / tlelter r  '>v ¡- 'V ua24 
Mnebez Qu*r '.  ̂ -''tesa de Ŵ  jí: '
f«s>o;‘!í.í56l??í !.ít íDlOMAíi 
AÍ|?5eraFrr.*-- r  .45
Benitez Maftu<tí, P/aza de Riego 32 
iiautpoule Fierre, l.í * .MrrertH \á- 
.Dr, Hoefrigotai v ^írenv d > 46 y 50̂ .
Veall Ffedefteb P., Gli^iSle» l í . '  ■ _
'■í>ah dsi Cíij&ílí o Martín. Juan J.. RelosHlas 25. 
PROÍ̂ SORAS EN PARTOS
Ocafla de iMrcte Fíanstesa.Morerso Mpníoy 20, 
Qun^CMsüi
Báítoldaié donáfllez, Pllza de te GonstHuclór. 1 
fcfuruniba8«p'«?iiff Eugcsdo, R. Árgentín*!! 65 f  o7 
HeírmoHeón, Cisnefo» 5^  . 
iÁfs'éi Bteft, Lüís ré im a m t  3. 
tuque y Afánete, Reoúbitea Argentina 4. 
Maídojiado |u&n, Puerta Nueva 3»
Msrrabíejo Antonio, Granada I.
Révueíío León, Graaaaa 34 si 40.




- ' ■’ ....... '
: lásFrá- - *tCP curtidoX- , - v ^  ’ '
.4ííDALá$S . ' «ííjj
Pirarte Antoni ¿ rbería  ̂ t.
CORTES DE LA F R O N T ^ l* !: . 
Calvo Aíiíonaa, cah« Real, barbería;.
ékfteCarlóa
- i
_ fc‘'ojLs<*, y a  q-é» de tePa. <tga
t.E£ír e« -í-̂s, b
Lou«L^a|£iur, C # s. 
n¿ Síf f'feíjs Mrai’** <* 
rxg&n̂ i itíetí v; i^c i
?-? JU&Tg v.4ra idfa V
fi' s,líHdlt 5cR»í Ji
.A:» OS&,
*£LsrlQs T.;a&ígo lífeé, MaN 'Our
■ iaUSBLES'
-V.i Atísd^o.6 o./,
s: ¿i&fíco Eduardo, ju»n j Sidozüias 2tí. 
uo». Fruncisco, Cánovai» del Castillo 4o.
 ̂ -  MUSICA y  PÍANOS 
Opez y GriSío, Marqués sie i.,ariojs 5. 
ijúí'& y ’Wusaó# Martroez ae la ^ega 17. 
NOTARíüS
/ipíjtííe üaUarao José, Puerto ¿, 
uastílio García José del,Martínez de la Vega 13, 
LterrosóÍ.edesma Juan, Alameda Carlos Haes 
Díaz T f^ ib a  Francisco, Macjjués de L^ios 6. 
HerreroTievilía Antcnio, Móreáo Cerbenero 3!.
:■>. 3 -  oiñriíjos ''■. í
Oréen Ricardo, Ptez5 >óel í)lgio 
López Esedpar S. eá'C.,.-Granada SI.
L óp^  Piañas José, ;Gr anada 64,
Víoia J., Graii^da 3i
oi^gkf^íA .... ■ . ^
Jiménez^Cueriha RaiKSq,^laze Sanr^anciscíi 7.
PÁSÍí JJÉRÍA
Rucüa i osé,'rorríK'ü ■ .ji í . 
riñafo Cuads&dü .'iurcisü, Granada. ,
PEifFUMaRlA ; ,
Delgado José, Torrí’tjs 91.
. PARAGUAS .Y ABANICOS...; tí;',, . 
Muñoz Á! várez José, Ptezá dé 'la C '^stltÉIiée.
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo üei Rey I.
PELUQUERÍAS
Baro Lanza Juan, Cosapaíiía‘40.
Conejo Manuel, ü Iücíls í Q.
Jiménez Martín PeUro, Traiid|id;¡l68.
Jo ígey  Aiv-itez ftiír-ía!,. dé, 5áata Luciu 
Maifetes Carlos, Cateererla 3 y 5.
Mata Germán, San Juan de Dios 28,
Álecüisa García Ante uto. Alameda i 6.
Müteí 'Mussiío Rafa-ijí. .Máf-moíes 94,
Muñoz Periiándo, Puorte dei Mar. 
iViuáos Pozo FíaneñíCo, J>a.uta María 17,
Paez Luque juan, Píazi. de ía Coo^títución 
PiííO GabiíeL Torriiaá 98
■ P:j!"ra'85arioíomé,;CéiLiLOi(;«42,. , ,
■ Rodríguez Ruíz Antevio, íSíueva 12.
Ji)un,,Oafcd«á 63. . ' ,
■.^^tíSancíiez Uuay José, >5i:aíí.6ida'60..
..í«’í .tí
16.
■̂ /̂Villair Manuel, Píasi.üff.,Sanio Dqibiogo 22,. 
PEmTüÁdRlMENSÓR
.̂i Óálvez Enrique, Goínez Salazar 23. 
PSTROLÉO
énítez Añtouío, Herresia del Rey 7,
PINTORES ARTISTAS 
; «i^ÍpulínoJáur^ul Joaquín, Peñas 36. 1 ^
; ;Í®ierrero Castíllo LeopóidOtíParras 7, ' 
sM átarredena Antonio, Fráiiég S9.
", PIROTECNICO,
P%roitéllo'Moreno jóáé, asábél la Gatólíca Í5.
■ ■■'PLATA MÉNHSES
mero Aiejandro, Márquéa ae LífriOs 4, 
■‘"‘PLATERIAS
gofia E., Marqqés4e Darlos 3,
Maftinéz J08e,^]eronnKO Cuervo 4. 
v ^ b ó d ^ n to n io . Compañía 29 y 31. 
? í^ i ttb « a ^ a ^ b sé ,iie  übiíca A r^htina 46 y 48, 
PRACTICANTE
:;̂ ;Río Marín del Diego, Doctor Dávila 54. 
íReíaa Agudo José, Ga» man 35.
¿é .PROCURADORES
jCtua.Meléq,d§z Eraiiíq, Vicíorfa I.
'Dúrán Rafáél M.% Saajdaii deJJios 31. 
Gallardo Mendoza Diégo, SanüBemarido 3. 
?Marqués García Juan, Martinez d é la  
Montero .deJosé,Torrea San ■Bernar^ ^ ..;
- ,'NavarrC;BE¿rjci?ueyo,-Aiitcr!t-tí C-teíer,'l3 
Ponce deLeón José, San Juan dé DIób ?
Pabón Antonio, OUerias 23, 
pEchIíIsb FrandtíQo, Gfad^dís 86; ,
l ^ í d í  Antonio., M % .'ñ§#'38.. .-í 
^ a s í#  CassOT. Maí^etiPteza Gónsíitació» 4g 
Férs?, Maíaost José, Cuarteíc-s 73 y Esteva l ,
■ "■ tí" 'SS^I’̂ ^ A c te ííE s  dri^isaMa» "
Kando y Comíiagía Manuel, Torrijos 46, 
REPIíESí;NTANTa EN PAPEt DE FUMÁR Y VIRGSS 
Déígado María joaqtda,,. Plaza' de! Teatro 27.
RESTAURANTS
Hernán CíSrtés, Caleta.
Marfinez Cijpriaao, Marín Garda IS.
Yerno ds Conejo, T ons San Telmo.
RETOCADOR DÉ FOTOGRAFIAS
SantaiuKfte Báítíomero^ .Yiái-molés 73 
Restauración db cuadrós ál óleo 
Mljfloz Estique s?(?> ' . ,
sastrerías
Brun Garlos, Cérvai-d., ,
Cantanc- Pérez José, .Martíné ?. ds te Vrgg 4 
El ÁgMite,-Gran»ds^§3,“ Ropa'a h^ha . 
HermaíJO» de Pablo, Nueva 16 ai ?o.
Mofísno j?i«n tíe te Cruz.Pasage dé Alvarez 103 
O Kéért jo J¿  ^ iíJY5  18 y 20.
■pslázó’a'Mtítcá MsM2ó,Matquéi;de !a 
“«y* J ’méaez Salvador, NaevA.SO* 
uiz González 8er5i?,.’4o, Plaza Ccmsíltuetet- tí 
4̂̂ 'íVjt Félix S, en C í Ss ‘̂ ñst» 2, 
i t  Cit< í Barítiaga, W4m» 42',. '
S3 tVpSi^^p ^
P h Pue'-íS -á.?5 Msr.
rgOííígi'sAü HB S5e'tí!ín.»
«LeNord» Dorry Lehste , Sá« chez Pustor7.
agíIe^y.l$J-Ja. vztear;.jea IT
Ai« "Zcí La, rrte'ií'-C . í
-amanee. AlaKiee» o¡.-i=̂  tí
El Dtej Strachia i ;
le era accideT» f g i Pí Corten de Cadjz 
uermania La, ' -ste í ..' t '̂Ot 4 y 6. 
Gresham i a, ^  .'>& 4
Hre títí'.
• Noiv/idi Uria® í íip Laríqs ■
í^yDsr 1.a, Poze^
Roya!. ExlJizngi-, - e ‘*f '
Cartí&sco Pérez Enrique, R, ArgerísH^ú ':^^ 
Nayás. Jiménez Frs.¡fCi»^o, P.ozós Oíiic.sai i', 
VaaGeí'PedrotíM;
.■ TABSÍRNAS ■




Fernández Simóru -SatezóS tí 








Qafcia Sáncíie? Juan, droguería, , , .
Samoá Gaíii Aníoaiq, répfe¿cntapiosj»ii;^ , 
■ ■ QüARÓ ■ '
a,n ,.nex
A to rE j/^ q u i'"
Furest AJanueL éh actesd  pror mayoir^í í.':̂ ;Á.tí. 
Sánchez Orellana Ratee!, cosechero de ylaoi^r 
fabricante de agu-^TUientes y 4e  smbu^idof,
RONIM ' ■ ' • ' f t í ’ '
C^b'ré’fa Lóy-azé.iosé. iííM-ieo.. '''' -
•C-isilgii^tó'Má’fte sií'l, co.tíí}sfoBes. ' ' '
Hoyos Vela Msuuel, ií¡b^réoneri& y tslat>árterí'á. 
&terU'C,Gu?j’-€!*';tí Fr«ni.,|*r,o, proc|«:.44Qr'. ,.■
"tííóh^ró Lasan0 MaWuél, E o ^ ^ o . '
Pino Vanelo Fraíscísco, feásleréíte y conjSícrls 
Siles y9?4ga,'lüa»^S(^S f  teUdtettET.;* 'A  
Ventura Msrtiaez ÁntoníO; ,
-• ¥élSZ-M ÁlAm ''''''--y\
ácefi^uan, coloniales, Cru z ) 
Cruz fferleia Ahíodo, sbpga?
AceJijí& d f alivá . [A/'  ̂ •',
Frasco, de 13 a lá ‘50 h'â  .'íi
Afrechos
Fino en «aces, de80 ks á otas, 8.2 ñú loé 
Prímera.de ®?id; % piar. 21 id. id. 
Segunda, de.® hl. é id 20 ÍJÍ. Ic3.
M 'á  é
W -
A'ú
í ercera, ds áSOid.lcL
Alcohol
A 1S5 pía*, hectóíitro-
Almiddn --
¡ Ijffman «OatO“, 9 á 9'G5 jütas. i n i 2  kilos. 
tí..' 6n>^,9á9‘23íd. id.
L iftíitenís «León*, sajs tíe 300 pasíFias, 12 Id Ití 
■ riseactefíG, caja kilos, 5 75 á 6 ptaa. id. id 
Barco de 8 2 ié  &'5. ptas los íl  ls2 id,




M«>rpno úii primera 40 i>ia$, k 
"VBreno corriente.. 39 iú.
 ̂.blanco de primer. .̂, 42 id. Síanco superioiv 44 iC.
73 á 75 ití.' '■ ' ' "■
Azúcar de caña
áSF^e;», á W pt«8. H lA 'M
í r & Ü S ^ a , | .4 i ‘60i^ id.




tíe Segisndii-, «3 á -
i Pj:.-.í5pf dg ;3'25'te l3''30,ití.i;
Sendoval Juan, Camino Churriana í Í2v 
TALLER DÉ-BOMB2RÍA 
A .Bérasl y -..tí*- Tüíilís He-eílic,, 1. .
Díaz FraacíscotíCüaríeies 52. /
í ÁLLER DB CORDELERIA 
■ Onstóbal Grima, á espaldas .Cuartel 
taller de cerrajería 
5í,a<rorez Kafaei, PásTio Sacia ísnbíM i 
TALLER DE ENCUADERRACÍON 
García M., Cínteríe l v 3.
TALLER DE GtJARMÚiOKBiS 
. Eivsii Sáuteitea rĴ Eífiagí̂  AfrífoL '̂H.
TALLERES DE LAMPIS'i ERí A 
A, BeríjRi y u.®, T '̂ssiá'tífieVeiájfc ! ■
Corpas Gínés h'im-uel. Csíraen 92,
Teruel Antonio, Tísíríjos 43..
. Ruiz Urbano Ánaréa, Cátsoyuv tíel Cm  lio 4t 
Viuda.é hijos de Cte?¿i'te, Áiídrés Mebado 7 
TALLER »«■ mrUSA. í>R OICHBS 
Calvo Gabriel,-Sargeaíte^' ' .
Pelo.ate, Hijo de Iv-.t a. P i^ .  Corlea de
,TÁU.ERIiSi'^]^|ÉírrÚRA , ,. . ; -
Busíinduy P., Cortlua deÍ'Mue->e 5 r L 
paño Hermoso Miguel,;^?,pi$,S£i: aoí, 35 
MurSlo y. Arroyoj Aitozáñ lO
TALLERES DE FéH’ARACiOfíElS 
GallegoCíaz juasvCer^tíqlá 2. ,. 
TiW '̂Cffi.JíXUíJtS U’£l»ESjtímY DÉT-6^ CLASS5
m v e z U & r ^ e , - ^ ^ ^ A -
rAPóÑtsíé,:^^0^
Ortíóaez|o«é, MarííK2a'A!|i«?3í T/
; íBruiLCaaoé# ■ . . .̂
Garcíá MahueT, Kepúblíca '^rg 53.
iáit y.
Maso Fráíicisco, Caéte^r S.
:Müño3 y Nájéra, Juan Gómez García 2¡>
tblo He raahtíéi^Repúbiics A?g&Qtf»a ^ | b5 20 enzFélix,SágS8ís-2.. ' 'UNGÜENTO DE F. aREGORlO 
. .Fernández Aguado José, Marín Garete 14. ■ 
zapaí^ ias 
Castriüo Pablo, Torrijos 34. 
tí0Íaz,Fránctecü, Granada .23, 
tíEscísmlíIa MgausitíPíazá oe vy^^Huóioii 3c 
^lávaJoa^in,,ite3^jft.4e«éíLñte 3o.al ¡íKí.
■'Jespejo'Eftriquo,^
Ca Victortetía, CUbcrlíKo‘oéí •Ctísidei,
;Maese josó, Tpírijos 53.
tíModíoya Áíitaaio., Mñi-igs •í4,'Hííío'Duíc;í>.
Serrano juliár-, Torríjos y 64.
iíímó Goazalü, Ic>o:,i]y5 34 r gatita Luste ó .
SímóTeo^oró,\Jrssteda 8 y'íó. ¿:
YyUeJo José, Granada ri., J3 y '49-.
.VACUNA DE TííR̂ ;ER,A
Eatebardo Zqil.o,^eh<5n, Tejórt-y Rodríguez 31 
...jííateMEH,pARA-BuesES'
García Móráíéfc Aníonío, Topeté J3.,
VETERiNARjOS
Alvares Rérez José, J. Pgarte B arrl^ tos 24. 
López Sánchez José, Andrés Meiládo 3 
Martín Maitinez Juan, Pasillo ,.e Átocás. 2, 
VIAJANTE DB COMERQO 
CásíilíaJ.-títe, Frailes tí
' . PXOFeSOHA, DE GUIT ARRA








Aieame Dupi.a Juan, calzado de iujOt 
Avilás Gfraldez MattitísL celo ' ^
Barrio Abtpn io, dOurEnes _2Q, ,tp . 
Barrio-^mbraníj José, í0cínsílff ,y^.^£Jhte|B;s 
Conejo Martín Francisco,E8íé|pja.J^,i^ 
López IMoHaa José María comisteis*'
O velar Viuda tíe, banca y Jiayeta»'
P..'.>tea R.4-t.L Csplián Alteareiro 2y;j|tCgÍ9,aiai^^^  ̂
Pozo Qali ít d Gaspar, cristal'^ í ^ ,  ; «
h  lú. -l'a'áS ¿ 53‘50 íá. ■, • ó- 
j^iicaiao
« pías. 41 iOiívÉ^i
Cncaós • A A
Caracas, 37i.> í í̂S'i prS4 Iot l A  
Guayaquil 325 id !á id
Fériiendo Póo a&) y... Í4 Jd .-- ■
Cafés
Moka superior, de 195*5012Q0 ptas. los 48 kfíoi, 
Caracoííiio superior, de 184 á 190 i4. id, 
GaracoHUo segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda ¡superior, d t 173*50 é 175 Ííl. iú.
Tcrtadc primera *íaperiosí> 2^26 á 2*75 los 460 
gramos.
Toaíado segunda, de 2 á 2*20 ití. Id.
Cereales
Trigo redo, pesetas 12" n los 44 hites.
» blanquillo, 12 00 los 43 kiloü.
Cebada tíei país, á 9‘25 ios 33 kfíos.
Habas cochineras, 27 50 los ICK) kilos.
Habas mazagana*, á 27‘í'O tes 100 kilos 
Veros, á 13 ios 57 y l¡l? küos,
34aÍ2 mbrüio, á 13 los 53 í i ¡2 kilos 
Matelahuga, de Í9 á Í8 50 los 2S kilos.
Alpiate de? país, 32 á 34 !oS ííK) ídloa. 
i :arb3?:zQ5 «nenuííea, 2tí á 26 los 57 .¡2 kilos, 
Gsrb&nzoa msdlanos, de 28 á 30.
G&rbanzcí gordos, de 30 á 3S 
O.'urí>aíizojf iluos, segfe cí§se.
Especias
PLaíienta ««éra, de í6, é íTOptes. !oe46ki o». 
C’.íVÜlci8 tí« Zam ■ íbar. de 180 á 1S5 id. í L 
.'«lÁdrc- d»vo en grano, de í60 á iO rid te.
^tesífár, pEro, de 70 á 75 los 460 gramos 
A,%*5írás;de,«iíUíití5, ée 30 5 .42 •fd; Id. 
va{jiete,Oíyíg,n, ,á.e '¿'7'i A 3 50'íoí; 4n0 gramo*.
dé te. rSí a I "'75 í{i íU id 
í^uro iúQháü de 3‘. 5 e 3 ÍO id id id 
'óso'eíiío inyUdo fino, de 22 é 24 pesetas tes 11 y
Pti-lento mólidoOcr, $ J5  id,
PiteteTite labb^-e^'Of-rtentr • A ix-fO Id,
Ss ías fiapadás l!(|y ̂ iy |^ c .ia  ú payo! alza
Largofí va eacianas. 47pi’ssí g 10" kilos.
Id. H10Í Ítefíaa jd  !d.,4*570 te id
Cí:-rt'-ite. VE-ttei.^,a3 Í»Í *40 rd. fd.'id.
Jiarina¡‘é --.'i'
lósete ce 34 pts.î . teh -'l^ks.
Bteáfcs d«: 37-á-4C Id. ití.teji. . .tí*
- PiWei , .'. , ■ , ,t,
P |í: nr.i«f:(de á ocíela»9'tí;5 te: hite- tí-
■-■eir. chico á 7*25 M
tíí,í-:-.-vciiJa sírándé deñ Sü áo ‘73 la bata- ''‘A
liu^m chico 5‘25 i 5 ?0
Peícados A f.
:jsrdte)?  ̂én eB.q/,bef:he,iá^c^^^  ̂ de 5 É»
' ,..;fbk^,psr^ta» 3J2tí̂ ■■;̂ ^̂  ̂ '"̂  v.'títí
u , >.n áceífe, la c«ja de iÓO lates de IS mllínfenülií 
• .tros, i  20,
'dsm éh tomate Idem, teaiu, J  20,
' ' •" fh és  ■
Verde á granel á pesetas 1 75}fc»460gr8i0O8i 
ideñí gubcrlór en p&quetes <íe I libíá & 2*fi0.idv 
Negro ágranel á F75{d, * - :
idera-;S-uperi.or en p3,ou5*íe#dje-,1 ;■.;
W rlos  *■ '
Csrburo de Caldo en bidotie» de "40 k?!cá ¿ pese- 
;vtí,^«8 43,i9í6,ioo.:!irkaL tí'' tí:.- 
, /i :^eÍfena3,of()ndadíte 8‘í2-jí|^ < ||^ ^ í!q. .
, §ai iaojlda fina, .en saicys de i^ JU lps da 3.á 4 eJ
^ "■ ‘"-tí. A.3T
Quesos . V L tí
Clase corfiénteteiatc_p «Campana», el kilo^plte. 2. 
Crema id, «Corneta» el kilo ptas. 2*50.
Idem de la crema »Dos Martillos, el kilo ptas. 3.
Todo sû ieripto--'-;, tiene 
ello á una. insoretóB gratis en 
■asta G u í a .
Tipografía de EtePOFülííVR
■wpp
j r —
